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V i q / e d e l P r e s i d e n t e . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
p r o n u n c i a u n d i s c u r s o e n 
u n m i t i n d e l a U n i ó n P a 
t r i ó t i c a . 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
| í g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a 
$ q u e a ú n n o h a y n a d a e n 
i c r e t o r e s p e c t o d e l a r e n o -
i ó n d e l c o n c i e r t o e c o -
n ó m i c o . 
riórinjanltie ctitadios, posioie un repeirto-
rio i.üfiiiCMíUaljiIie, •útefoía, duabor teirmina-
do 'án'Oicihe, psinQ corno- aún Uene tola 
psrii'a cpaitp, liraibaj-arú. }hqy, (poniendo 
om ¿ióciüótn sus m á s aeleibradó* inonó-
Jnao?. y i ¡m i^n^ujias, cada d;ía 'más 
n.ph.iuiilidiü.s por si aeQtecto púMiqo que 
aLiutóft itióciicas «:Atos diías >aJ Teatro Pe-
:ned)a. 
.MücIii) ciMcliraJiios icil éxito de estos 
íiir.tistais y '>i"'lu quiiSiérannois nosott'os 
cruie íeu puiblrî ooi mo cans'aira de ap̂ -aai-
diaias piEtira qu-e prosigiiiosen on Sasi-
taniQic'ir uiniái c-miipami, eoinlarizada de 
tato fcWifllamíbe máÍQÓná. 
C 
LA FIESTA DE LA FLOR 
Ej] ¡ulcaild," conversó con las ores-
denlas de, las aniesias de petikM-.in para 
FííM" a. benieficio d¡fi la 
úW ¡m ;S 
LA «GACETA» 
[D, ~-—Hoy puljii/Cia la «Ga-
' Keai oaiden. sobre ía prórro-
tí^upuiei&lo. 
rdispusLciión is..- pide a 1ü« Con- Cruz Roja,, coiivtniond.'a l 
les y Miii'iKitoiiiiios que a la detalles para su reallización. 
fevedad' se envíen ai MhnSU- SELECCION DE CONDUCTORES 
LUCIEN GU5T3Y 
Ayer ta>rde lia fafllecido en París y| 
celebre actar ífaincés Liwneini Gui'.rv. 
EL crv 
Ja. liiasta ( 
EC íanimso actor fi'aiincés naci ó en 
Fan':-'. m léfl año 18()i>. Hizo í.u ádufía-
vJón escemi1 a en ol Coflisarvaltorio, de-
Hgcdenda detalléis de las alte- El gdb&maidlm- aív.il ha dicho que'en bulando cu cil (linunasc on 1878. Fin 
Ttquc se hayan dv daifirodaici: breve i'ba a proceder a una i-, •kn-r/uw 1̂ 82 hizo su p p m é t ú excursión; p v el 
Jpesupuestos dt! oad-a depavla- df 'oís tíomdiutelores do anillan. 6 vi los, me- extranjero, donde estuvo hasta ol sño 
jl-plazo que no habi'á le cx-
K'iiei día 20, el Miniilslii.'ii-io ;io Ha-
¿JoWHlül't.' el preverla di© dec.'Vto 
las r0ktciones que se envíen, ba-
je estar coinpre/n,d;iide;.s los ^a'st.í* 
mSmi dajse ilc baja, así eviuo 
Jlós aue os necesíia'io' auinen'ar 













díarnite luma re.visMVn de 'Carnets. 
'En lio •.-•nir.iv-.iivo a [m coindniotaros que 
•-•omiefam atii.oipelliiis se'-Les ianpoikliFán 
samialiíHnes buibemtóiiivak. 
SE AUSENTA EL GOBERNADOR 
El gohemait r Qivil ha dicho a. Ibis 
pori-odistas i- 'a hocho quie iba o. v M 
lar sil 
sar 
¡se jii>a -a oeb-ihiia.r ni,añiaaa ein relaeij : 
ctwi tas esĵ M'.hui'iilo'S piuMicu.s. prár in-
/uOir qme auiseniairsc de Madriil. 
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e z p e á 
s a Pi 
Jki por i! 
a i 
haber sal 
i aio de Pf  
expedición 
'5 y perle 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
LA COMPAÑIA ((ALMA» Y 
PEPE MEDINA 
Las dos éxiitas más .••.randes de esta 
tentlpDiiadia de yairie.tés en el Teak-p 
aqueíbiis pairi;¡kl,ais que se puc-
supriaiir, por no ser absoluta-
|neces.a.rUis. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMEN 
TO DE INFANTERIA 
ateadiidais las Jiece.sida 
i4 i viioio ein oJ Arma' do Lnfaii-
coii lia iillitLin,a. priMiLoeiiMi de a.lfé-
(i'i d ij mes do mayo 
r sei'v.iiciio on ai'livo low ofi 
Cfcjnjplligincinit'.ii dio esta Arnia, 
imlit a/fei tos a tos (iuerpos on Câ  
.. i v i L i / a e-iói i y pudiienrib coíiiti -
aqt;! lipis quio en eoJiceplo de vo-
toyos lo deseen, aim pe.rcibií' sue' 
K I o ^ r R O M A N O N E S ^ ^ m : d tónup,. que REGREaO DE KOMANONEb iiiaI» Un su p.v.>,M1laoi.--n hi EUMebrc 
regrewtdo a Madtfrad el ex pre- (.-ai,1,rtaii..í-,i.a,. (pfura lah.rrta Na .có^ñen-
r m co-r^ijo de in.uMsLros se- zado«, ihépTesicffiitiair La ntayoda de sus 
fedfi.-tlfc H(fii.a:Mn-es. tim&tea, qjUié caiia día obtií n a nia-
PROROGA DE UN PLAZO ypr éxji' público. Companeji 
tRepil ardeai ise aanpUa hasta fin estos «squeis» enadros aniuuidí-
recibidosal ífo «l plazo lijado para los ex- cánii.c .< ii.n/.s y tiráií i oos (A.-os pan ai 
1890. De rojínoso .n, Pa.rís entró en «l 
Odoóu. dirigido enioiiü'es por Porel, at-
zan,<lo lu hilaii'üi:. éxitios en «K'V.u . 
y' i«Airto(reuíwí>) de Po<ritót-Rieh& /vflos 
después pasó a la Poirle-Saiinl Mar'.'n, 
i a le trabajó ron Sara.b Bemhairtd. 
rif^pui'.--, (o i i l iy Ecirmó ennipañí i , y 
¡oesidonle i ni erbio para exied- oh'uvo resonó i des triunfos ¡jilovj^r?-
ji asisteiiwia a una re-untan que t c x ñ n o^poiclailinenlie «1 toaitro de Da-
toillfe y eii de Boinnf.te1n. 
Fué un iniMivadnr de la oscnebi, «1ra-
mntiea franecsa, a.pi ria.ndo a, e l l l la 
r atupalidiul ,e.?i oí! dirv/ir. ar^n^táudose 
de la afoictaeión y d'el étí&ñffs aue i a-
raí-tenizaban Lu deíilamüaioíión de Mo-
Mfl Sonlly y do Goqnolin. 
Sólo nmi vez estuvo en Madrid f.u-
••;"'.! ííu.Hr-v. Fué harc poicos afio®, en 
el toiatirio .dio. la Pir*n¡ciesa, dnmde dftá ouia-
'•o o o'n^o roorosenlaciioues. Su arff. 
LA LLEGADA 
A 1,1 CANTE, 2.—Desdie las piimeias 
bonis de la' mañana las aiutoridlades 
y'iiuinciroiso pública se luailaibaJi en el 
un:elle esjjieTaindo ta llegada del pre-
aX1 ibitie del Dire-'t ir'-o. 
A liáis once y inedia &n punto ejibró 
en el puiento ed «Méndez-Núñeizn, que 
venía escoltado por uini avión de la 
C< »mp aifi í a ;< Latliecoi^u'e». 
i/ij! iontir:ai\ idl (c\íélíid!raÍ\Túñoz)> ios 
bánjoos iftQÊ Ófn te-- sftfcma§ 
. Leus ajnioi'idades fnMiiwi a» bordo, sa-
lí ral i i'iiu a Priimio dio Hi-vera. 
I d pi 'i |. ule di,':-i üiibireó en ciúnpa-
ñía díe.l «•vmii.irail Nbuiín.ez An/iido y r'o-
yfai% lUBíiá nüi'i .pañía rfei n'^imáMiio «lo 
la l yx \ .1,131, (pie lé iiMuiíík lu si 1101'es. 
Taábfi tas ¡íioldadus llevaihain ia me-
ih.Ü 1 d • la. '•a.m.p.iri i, d! • M.a::ie!i'., '̂s. 
En seguida ®eXffl̂ affüaó |a en.n/i.iva, 
mr 1 'm'ñüi 1 a,l úu-htóntjQ <Ay\t' 
Taláis m Uiu-w dlasidainisioé' éll gemieaiall 
m:i;eih<') ail hoitel Semiiper y desde allí 
ÍM lba.nq!UÍeitíe quie lie 1 [lineóla, el Aymnd'a-
11 riRulo. 
A llios ipiofítmos ofirecnó la co/nida ed 
al a'e • v Ptr-'Vrw) PiSvctra proiuunuci-ü 
1 diiíwuirse) cm el que repitió ta que 
viene «.i.'.... «..di.) íui OiÍ'ÍJS ix.inqinottes, 
Ttcnr '1 niln' ¿rfr ^il nM'i'i'idienibe fué a 
•fsiltáip al ©enenall Ilí^u'-údoz de Catiro, 
£13 tuaLui. tu c.-Lou. a ctinséiaaieffíM'a 
HabLamoin viarios oradores y Priio.o 
d- Riveü-a hizo histoiúa deJ movimier-
to de 13 de septiiembre, que tendía a 
sailvar a España. 
No podemos precisar cuaaito tiempo 
esia.i-omos aún eri el Poder. 
Para salvar al país hemos juzgado 
necesario crear dos oingamismois: ol So-
matén y !a Unión Patriótica; 
Lo Unión Patriótica es un p-irt'do 
poli'i-o imsipirado en ta mayor pureza. 
De él s a d r á n los futuros neipreseTi-
l a li tes de" España. 
E! pueblo desechará .siempre a las 
antiguas organizaidionies políticas. 
Alude a M-arruiecos y dice que este 
pnddem.a fué enicauzaido por él. per-
nrt.iiendo la ropatriacióii de fuerzas. 
Ha.blia do asuntos llk>ca|lies, ontr-e 
olios dcil forroc-nrnill de Alcoy y del sis-
tema do riegos. 
Se refiere a su viaje a, Marruecos e 
indtaa que a su regreso pieirman^cerá 
1 ris aeman.n on Ma.driid1, ordena.nd'o so 
l ibar y luego seguirá recorriendo Es-
paña, pues ein estos viaí«s aprende 
Jais raecieisidadíes del pueblo. 
Elogija a MarWnez Anido y termin* 
afirmánidio qaie el Directorio está re-
suoilto a «tar stauctan a los probtaiT.as 
do mayor vi tai! lidiad, para'ord'esiwar des*, 
l.uép otroi!. de menor imporitancla. 
Primo de Rlivem fué muy aplau-
RIVERA A TETUAN 
e Esfélla recibió 1 i.na 
lontólogos, que te pí-
Q u i n c e p e r s o n a s 
m o r d i d a s e n A m -
p u e r o . 
[ A MAOI 
iorteros ú 







3E UN VO 
r. y a\ 
la "Virff 
18 TRIBUNALES P^RA NIÑOS 
a Conusáón. proaidOi por el se-
Gajtía M e y . n a v i s i t ó al geiferal 
ipaait.' -traltar aceroa del 
ijiianaieido do los Trihuiniales para 
PACHO DE GOMEZ JORDANA 
general Gómez iordana. deepa-
wi Iris sobseoretairios' de Gr.u iu 
fué visitado por el general de 
día. d St 
Idé. eem 
ario don i 






i o uto, 










Días pa^ad.)!- dimos'cimenta de haber 
«a que hain de eniteaader las que haya de todos los ginstci?., y como 8fi.dk> sofaeitiidias a obwervaiC'ióin y tnaiía-
ffla&ifioaoirais de redeucióJi di 
R M 6n O'UC'al rocilh^nno' a uivea- «..miifóivn '••««muiiu^w, mu» -V fi-
gos CémitóStioés di,' W.< pueWfee, que le (liomn lia colleísia.ciiión ohligatoíita,-para 
iñtidlileaxm 'ailgiumiai.'. cosas de iniorés dignifioación dte la oliaige. 
Más ta.rdie marchó al Club de Re-
liiaih-aiudo dle la 001 witiruociém dip fe- gatas, donde se celebraba un baile oi> 
i , , -iMiiil «lo Alcoy ol marqués de Es- su honor. 
t¿rik aiii'^ qUe «e i|n'l-nlsitacarán los Primo de. Rivera danzó con varias 
t i ; ilei ¡i-s. señora-. 
Ta,niv-;;:''n rer«iil)i«'> a Go misiones del A tai* nueve de la. noche se dcsn'HÓ 
''•'TCito y dé la Mainimia, anamiíestaJi- de todos, dilcniendo que era, hora de 
za.ujpar para seguiir. cumpliendo con 
si oblñg'aición. 
Desde el Oliub fué al mnelle a pie, 
dpnidle se di-i=:n,idió de tas autoridHiita.9. 
ji. González Moreno, naviero se- reda 
el gémonu oomsi .1.11 y o unía .novedatd, el uweiri*o-' n-uanerrosiáe «peireiotka» .mordiidias diiais quie el pial® lo eapeiPeiba tudu dio 
púbiiieo iba «^utra.'do en ellos, sicnidio la pni-p^nros bddróii Rkis oin Saintainder y ojlos. 
nefirrida compaiua ol>Jo:o de los mu.- d!iareiilies pnic-iblcs de la provincia. Recard¡ó los brillantes hechos Je ar-
yoies .apllaiusos iodos Jes días, basta Ayer mos iimfoaimarcin do que quince mas del batallón de la PiUncosa. 
el pumío deque Xa lEmipiirsa, que. dé iDltaei—tcidios niños—'llegaaooi de Am-
pensaba hal>0r ofurado el feaitro ayer puletno. 
nasta ipnimeros de julio, ha prorro- En este pueblo nm perro trtojpáia en 
gado ett ocm.tr'aitio de los ri"i::stas que los días 20, 21 y 22 a las meiuctañadas 
fonniain la conipañila Alma» parta, que persom/ae?, ia vaiiiios perros y gatos y a 
pucdiain'isisgiuiir liaciiendo en toda su un cordlero. 
lox'.hnsiilóin (c| >iniCtn¿|i | «/¿.crtoilu jqiito • El p'^nro finé miíieirto y, ooíniproibado -Luego estuvo en ei' Hospital de la x r . 1 1 Á l f r á v í A r A 
poseeai. P< r x-:- tppíivp, y hasta nue- . líiieamente que esitaiba bidrófobo, Cruz Roja. . 1 M Í J H I & t i c I t i x \ ( t - t i r t l l t l 
va disposictan die la Empresa, seguí ; ordenó que las peinsonae mordidias Por la iardte ceüebró m i mit in la 
ráin actua/ndo en e'l esemamio del Pe- viniosein afijo pérdiida de t.jem.po a San- Unf^n Patriótica» 
Primo de Ra/vera pasó al despaobo 
dsil fflltcafl.de, conversanido con los cae-
M I T m DE LA UNION PATRIOTICA 
Ed presidente del Diinactorio vi.süo 
ta asDivdlá Sailesiana. 
Aníiei-, pidió los peri'ódi'eos del día 
A las nueve y media el buque levó 
anclan cetn nimbo a Tetuán. 
A Primo do Rivera sp ta hizo Una 
onlusiástiea despenma. 
•VA'.» \A»\nAA'>/»̂w,V»̂A.V»iV»̂/WV̂A/V»<VrtA.K.»*AyV 
ine v fiscal d^l Supremo don 
Ponte. ' . 
AZ0RIN, MEJORADO 
Cllcueidra mejoiadn «tal aiaque 
, 2 en í í ^ , í , 1 ^ (Azonn). 
LO QUE DICE JORDANA 
SWieral Gómez Iordana e^'.uv.í 
Ifipde en la ProrVidienoiia conver-
B n ' los -periodlf.tas, a qiuenf» 
Rf lo tenía moticias de nuestra 
f Marruecos. . 
,lai zona fran.cos.-wi.fiadió—'••">-
1 la lucha con grandes \ 
'TiWStró extrañado de que s-1 pu-
Vuab'ar iiiaida. en concreto v me-
m 'lar cifnas rolarion idas cor; 
P«Tto Ecoinóniico ceñ las Dipu-
^ vaseats. 
.. 5;1 1 ''O rS0ñ 'OS 
I f l ¡W Mps vair.'-es qulenoc t^n-Mi 'a pa-
t Volverán a Madrid y propon--
Wna cifra y unas bases. Una y 
î an estnrfltaiHíná ñor Ins «'.ene--
3ée -
Ha-
'•'•'daHaván una píinencnia «obre 
|^leta¡rá res^lución^ el .Di^ecto-
^h(> r.ómez Jordiana. su.-''0,nv'5T-
" tos periodistas diciendo 
tander con ojbjeto de apiicárs&las el El acta fué presidido por el presi-
Pope Mioidina,, qula, como los ah !,1- iratiamiianiio adieouadO;. dente de la Diputación. 
,v»̂ V̂Vt'VVVVVV»rtÂ *̂rtA>vvVVVVVVVVVVVVVVVV"" iVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXMAâÂ  %VVVVVVVVVVVVVVVVVW •'Vv»-. cv"- , 
( v 
in estudiadas por tas 
Musiera y Vallof-pimosa v 
tó por el suliseri-elario do 
^eia qup psiio pr,oi>joma quedar ía 
fp0A"ii plazo hreve, 
LC0NSEJO DEL DIRECTOPIO 
r' '1'"1^- die las" nueve de ta. no-
"iikió el Consoló díel Diaiectorfo. 
î sailiida.. el general Vallesn nos 1 
j^.0 "1 Conseio í«o había, d-' i'e-i-
J1 ^ r coiiLpieto a la expos^ión 
r " , ' , ' i o í i ; 'FMw]o 1111 
LH ("'efinitivw (V reirrc-anizarióii 
' ^ c m ^ i m (^Vinr'Wtaa,. eonî iT-
Ljn''Sl"ur°*1A« pw.ivHo a tas'cua-
! >•„,',.'',or| 'toiermiufdi^s las 'ior-
L . a r'onibranuen'tas. asreri 
fmrxA . 
f^h. •";Clo-T>.'.-> Vnil'eQivnOSri nu" 
"^len^ re '̂Widais de Barcelona 
•—— — 
—¿NO LA CONOCES? ES LA SEÑORITA PRIMAVERA. 
DE OBRA» 
El alcalde interino señor Galán di-
jo en la tarde de ayer a ios per i ^lis-
tas que inmediatamente darán coi* 
noenzo los trabajos de las obras más 
i.i.prosdndibles en el Mercado de la 
Esperanza. 
En cuanta las cljrcunstancias lo per-
i .dan emprenderán las reformas 
L'thnit.ivas emplieándose en ellas la^ 
pesetas que sean precisas. 
LOS FONDOS DEL PRESU 
PUESTO 
Ê1 movimiien'to de fondos de In'^r-
vención fué ayer como sigue: 
Existencia en Caja 13.405,24 poe-
tas Ingreses, por vinos, 117.50: por 
carnes, 3.101; por carbón, 110.20, v j or 
aguas, 40,20. 
Fxfp.tencia. para hoy. 10.̂ 20.1̂ 1 pes.-
VV>. VVV\A V \ VVV\ A/V\̂  VVV\'VVVVVVVV\'VVVV 
Acto plausible . 
B a u t i z o d e u n s n l d a -
A v i a c i ó n . 
VI V'íüii!. g*. Ayer en la, iqilosiia que 
'! n Piáidldeé d«l Corazón de María rio-
Jien en lé < aII > deá Rupii Suceso, se 
el baiutizo de un soldado d*» 
Iriganierois, peintenecSínte a la» sección 
• inecániecis día Av-iacdón. 
i j l ne/ófiio, catalán, de Veintidós 
• ie • de ,laii. y que se lliaima.ba Ger-
iciuml BaUd Veadn-.e'll, ha recibido con 
las elgiuiáls bauiMsmades el. nombrt; d'e 
FraiiioiisciO' Javiicr; fueron sus pia.drinio« 
k\ -señora «ta' giemeral lobada y el co-
iiM,!irr de ri i j * ' 1- marqiiié« de Cmi-
('a.s'ej.Vn. IA9 arí-o. >n reprf-.se¡j-
t;iei/.-|i ¡i' loé I ;•••'>• av t̂ati.ó id' ge.iioi-a.í 
Motu-railOi y coinnnrrió ioda fe soectau 
• : ..•.•edüii i 1-. e lia, qiue.. cpfi}<i «pueda 
• 1 ••; • Gil :in.PVT) «•íristií.alio. 
Este acompañado de sifs p-adniinos y 
d 1! gTOî rail MoairreOo. estuvo on Pata-
' " i . io.;" ,1 lo el acio, ciumptíiineaiian-
«̂ l> a la Reima. 
•La auî m-jla señora despurés fué cninv 
plpiieinitada por el capitán gemeral. 
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N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
P A R A 
éfl EEiiwírajdio II:,: ¡.•-'••lidia ca-
gaaiüdíátói, callando ccm en eaitusiasmo 
oíl aírncL- a íéts niifwiSj elciviamdo sus sem-
"tÉpiiiemitoiSi, -aiiipnuciairiidlo día eus ailmá'tias 
oso k i . , : J 11 • , gup suuiiieirgie Oíos 
curaaonies ©n esa t6Tiie!birois.a <i5eU!rjdad 
' ¡riófo yace ó'Ciui'Jtia liai soirÉIa á e Ja hic-
•(lina, die Jiais piaulioiulís, m á s o míenos 
h'iiiji'.i.T, peno ipaisiorn&s al íki. 
3 DE JUNIO DE 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a , i ' 
D e s p u é s d e S u i z a - E s p a f i Á 
La diorrotn, q;iie Eapafua ¡lia inifliyidola crutiioa illa Jaboir ü'níoi-nutiitdva 
a Suiiza mee l ia soirpiiendiido «xtii-uw- l.a ánecho. eítos dí;:)= pasados, revol- ee loofliillrta 
«fio® q-u-e pasarm-a i i tó ellas. los bw^aiqs cosafam los luiipéonitás. 
'Precisanimto estuba.n j-unlo- a un Y di}, i . i J.v ^sc^piuíes: .Maestro, 
atónito B. L. M. dul excelkMitfeimo as- cxpl:'-a.iM's «¡sía .parábcJav» 
fior don. Miguel Pniano de Rivn-a. te- Eásta aq'.ií <«]• c-sci-Mí»., 
m-iiemite gonc.i-a.l y marqaiés do Estepa. Por ¡a copia, 
Yoíve las brilÍd>Q a la. cm in-idad do DONACIANO GARCÍA 
mis feioforcs péura qu'e pair-ticipcn tani- v</v'aA/v\/v̂ AAAAWiA\vvv/vAAA\/v̂ 'wvvvvvvvv\/vvvvv 
bién conmigo de tail liaílazgo. 1 
iDioeai asú: 
«iliu aquel tiernupo llegó a Cafar-
liaún uní nuevo oiiiv.iadíb d(g Dios. 
Halbía viv ido ed Profeta inaicbcs 
oifios on efl dceaesribó'. 
Su vestido e>riajn páeíles de aaiünalea 
eaiviajes y m .aiMiniicmito. maícGis y ira-
tos de los áibcilis's. 
lEn su so k da ti n a f i l i a 'Cnit.re si y 
con Diois, cómo 'al pueblo, aseugido pa-
res Has grandes lapopeyas ihiabíase ol-
vidadlo de Su niisión y hoindíale él po-
cho verla hundiiido en c-il desorédítb 
orfitie icflros pueblos y en la más gi-an-
de dle ¡las ab(i.ni,!in;aic;i.cines ante sí oiíjs-
mió. íbibkuii (aiiir;;V->'ira)'.lo Qiai >, ! i . .i 
de su Rey y el escudip do su ciudad 
liabíainüe hecho pedazos bajo mi.- pies 
y di? Ja, bandera, que, cobijó sus vic-
toriaá, haínan (hoóho escainriio, 
<E¡n Gaáariíaüiü i a secta de ios fari-
io d:U arte, dJtlbe sea- preismtaldJa oo- ilevaimos a Batum. Dijérase de él que que iell ataque imalogro or-wr?* 
no urna, a m raf/....a,, como nina esJaba Ebiih'i.add com n" .-orvas y no en- njaircar. jpero tamibién s o " i 5 ^ 
aque ta •mnj/ci-ros quie fiu cuilfíoi més gañairíajiius a nadk. S:.n. cinlKwga, el Mn-meiutos dte ccboc-iiiri,, "coi a 1 
omoc español ¡ha tiriuníado .net.ame'.n- tiiañia sobaemia^e.rai, ya qr.o T * 3L 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A TERMIA. -CIR UGÍA.GENERAL 
Especialista en partos, enfemteaud*-
de la muier y vías urinarios. 
Consulta de w a I y de 3 a ¿. 
Amós de Escalante, to.—Teléfono 
ilo 
veheuionite es ej cuiH o a la PaiíCía. 
PAULINO QUINTANA 
R.UiCSgVI,. jujiir., 1025. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
D s l Gobierno c iv i l . 
(VVVXOOMVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s a l m a r g e n . 
L a l a b o r d e u n a 
e s t r o . 
lé, con uin íacorie. de tos® a cero., mucho mentos que commonen el qm-Ljí? ' 
m á s elocuen-te que mainto se pueda lantero no haibíau jugiadu um ' 
s m M e para cinsalzar el éxito imespe- la sil moinesuto dle dar c m ¿ ': S 
radio. match dle B'-mná. 
Y éste ¡tAciac un \-alor irnleanacJonal Lo que iha debidb imper.ar 
iivipii'Rciable. Suiza, es hoy una polen- \v0 ataque y en el resto del M 
d a futboflífetica de prinier ordian.; su im sido un, entusk^nio Kim' i j j i 
scgumdo puesto en /ki. Olimpiada do Asi se expilaca qne en ci! ^nuiiidr?11 
Pa r í s atestigua ©sitia vsícr positivo, po, ^ onc,e espaaíoíl im.pinaiera 
Vencer a Suiza, cni su propia casa, mi^io, maa-cara 'los (tanitos y Z ! 
con sn) público, (oinecto, poro que eertairia al ccniíinario. Y Iha'tenlrt 
animó a los suyos, y coa oJ handicap ]-,,a diebido wt) pcir e.ntusiiajsjSJ 
e n .qae /niuesmo equr.po acudiio es, a coraje, per arranques do valor nju 
nuestiT-f; juicio, mnai de las pagk.aa nsíL> y,a ^ (po^de h & c ^ 
irióe gk./a • qae en d dnpa to ¡.an oaiñl. a ,mí otnulpo que, cual el á , 
diá auienita detadada ded resultado de ^,.¡¿0 ntueisbros tu'boJiiista.s. Quiza a €|gitlá doitado dle -un amor -pmrâ  
mis -gvstónnfs did.iante m pei-ma,nen- riosoitrcs nio-s paitKoa tau'herniosa la &¿n verdiadlaramiánte e ¡emp.W ^ 
hazaña que han. ireanizaido nue&iros (Lo ^ ^©ci? duda es el /sí,.j 
L a s g e s t i o n e s d e l s e -
ñ o r O r e j a E l ó s e g u i 
e n M a d r i d . 
VA goJ)oii;n,a;tk:Hr civ.iJ, señor Oreja 
Eliósegui, aJ .eimtrevii-it.ar.sc ayer con ml.esfe «m , i ^igtr.^ a l , ' 'que así se nnr 













Apenas huibirnias llegado a este poé-
ídeo valle db RueSga/, cuya, c.aiñada 
SUi 
S'U 
ave y cariñosa lentamente baña con tais igradluiadas; ila. libev-ta^l ccaidlcio- fí(Aí ^ (imnega.bte que di inimnío ha 
- j obiiiitiirualo a;..alia el rio Asó a, ¡A nál; «1 íemwair i l do Gama a Sanio- ,r,e:soniadite, inesperado y precur-
eeos ;acababa do matar a pedradas a l4:(rnib!,e ÚIQ .Vi,n,a. mujer, qulo en- ña; fta cainneten-a de Cicero a diicha vi- soir ^ ,Ml!S,v«s .piwzas. 
otffo profeta 3̂  la ruina y .lia desolación cS&nm en su aOjtniá toda anal gama do lia, i-itc., icttc, eu,ostior.es inipo' tantí- Ccin este partido homos legrado una 
m oorníiain sobre la caudaa y el san- e^pH\lwaMd..!,ai.v erugeiiomeis- artí«sti- simen pub i. ad.as pl pa.stóo dom-higo ,ho.nr-osa. re', i al láliMar k-.: i a, nuestro d - -
'tl,aiTno- cas, li-uto de darnns na ajuiu-o del al- por Kl, Pkl'díl.O CAÑT \ !Uin en (dn- ,,,,;i(.¡i;,,,(!., n;,^,, p,.,- .la úMima, Oliimpi i-
Los sadncees negaban Ja resurrec- ¡ f a como nata bella, exuberante, en- tórviú» OGistedádiái por su redaetor An- úa La prensa mundir.ll iia.brá va pro-
cuín y todo ángol y aprovechábanse tre .las eirádcices de nuesfo-a nueva re- tripio de -Lllarjcs ec.n el señor Oreja (áajM.add' ífl triunfo español de iÍL'rna, 
del abandono y niegüiigenteia de los sa- sLdenoia. i Elósegum'. 
•cerdotds y ma^itsitradiois /del pueblo, s. :ij ivn:k v mará vil! ai, cin el en-
ipana niaquinar contra el e-píritu y oainto naturai de todas las cosas "be-
que triunf.a-an Ja carne, los placeres, lias, la dabor de una joven maestra, 
el ^antidlo. . diiginai y püÉa ¡ow-n qiuie ejc-iee su sa-
Dos buiorms lloraban su dieígraGia, güíidM fr4iniiisifiár)i¡0 6n .1 piuehlo de Va-
regaljan con sus lágrimas los maros ile, del Avuntaniiien.to de Ruesga. 
dle lia ciudad y llenaban el viemto con María Plflar Alba es aeaso una de 
sus lamentos, peno sólo hacían eso. las jóvenios que más/ailta ponen Ja la-
Anuneiió su llegada cí mi nu Epvio- .bar meritísima db • - , / : -rinos de 
dio y a sr 
con niú&ic 
Los 
quisieroni hacerle isnyo. 
Per ©so aiiuesitiro 'aigraidecifmientó 
be ser más eni'.iusia'sita qaie nunra. 
lispañia fuitbcilístiea nciepaocdS 
buen í-hguro, en todo su vfdeir,%, 
zafia que este equiipo '•spaiml hn $ 
lizádo, y no nlvidará d ron 
íidni/'.-able que ha ofrecido, i» 
lo que no esperaba, y que nc 
con eil i-rtimo ii,pd:;iiMo. meato presente, eil que. m á s 1100 ha, 
FA. RAPlOO CON MADRID, j^af ic iado ha eñdiü eil jugado contra PEPE MONTAÑAI 
A DIARIO 
l-aal'nr 1 a,oa,j.'i. aativaain?.n!o el el a su eincuentro sailiejon lodcrs la inst.iui'-.-ci.-'n y de Ja educación na- señor 013ia pinna c.an;?eguir que el 
úsicas de chirimías y atábalos, oiomaies, que en da cslnv-hez d'el hu- sorvidiic ' I Jlápido con Madrid 
íairiseos rodearon al Profeta y mil dle laharatoriK.)- escolar van iiijra.a- sea es-'.al.i'.ieeiJo a tVaaiio, itenitendo de 
o. .¡a.'wiudÜIigiomüa inifantil, modelando ello ox-. '.-W > "mjv- i'nos. 
-Eil templo está doisiíruiído., da siria- su ia2icQia, ©fcpiiráiiualiiaaind'o sus seati- «̂iaaŵ ŵ aa-vvvvvvvva/vvvvvvv̂ aâ -̂ -a»̂  
goga vacía—clamaban éstos, rasgán- mieiM haiSifa Eloésrpáirlia a.a-- a Dios 
dlosb kis vestiduras. y a lor̂  hombres , a ihj eteraio abrazo 
-—He ahí ilos culpables—y presen- amoír.i 
tábanJe al. n i viada un rollo dio pápi- Alo p-ioigunlaba y . haGle días en una 
ro, en.el que esenitus con jainzún ve- bella, ü. sta .•¡•.uamiizaidla por esta joven 
n-ían mu.cho« nombres...—¡No haya maesitra, para lengrosar l a suscwpoién 
paz pai-a los traádbnes! cen áeeMm ail húlevio Hospáifal dta San-
Suiza. Y pon' ioso no dudaanc^ íiu ca 1- - _ « ^ J C Í ^ ^ ^ Z i 
ha ob- s f & Q . T O d e J ^ o r e n i 
tenido. 
A gnandes rasgos se l ia deseiipto el 
.match. No es suficiente eflememo para 
Especialista en partos y enfermedaij 
de la mujer. 
De regreso, ireamiidia su cotnsulíaj 
D r . P e d r o M . C a s t r o 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A . 2 
VVWWVWVVVVVV\AAÂ\̂AAA\VVVVWVWVVVVVVVVV 
A c c i d e n t e en C u a t r o Vientos . 
E n p l e n o v u e l o c h o -
c a n d o s a e r o p l a n o s 
m i l i t a r e s . 
vv\ vvvv\A,A.vixvvvvv\vvvvtvv\av\vvvvvvavvvwwv 
CASA DE SOOORfífí 
to de que la tr.ianquiilidad ora 
duita. 
Amte» dh teirmiiirjar l a fuimciitit) k 
iliioía idlriH'cnbrió nma; tiillsificacián.-j 
locaSVidia<ll?s M rteatro No(Yííl̂ ik8.| 
ESCUADRA INGLESA 
BARCiEtLONA, 2.—Del 10 al ^ 
pneísentl1» m'cisi llegará ^ c-Ke pue 
nina encuadra iníjlesa, «iapalpucsta 
MADRID. iL*.—lEsta maña.na, en el tres cruciefros, tres buques da w 
/ " • l lá&W* aéroidiroi dle Cuatro Vien'os, roa.k- cionios y dos ílotiiJlas d • sujUmM 
C f l / t T f • zoibam leñclrlaiGiios varóos apairatos mi- MEDIDA GUBERNATIVA 
Ikon.3. BARCKLONA. 2.1—IB1 goberna^ 
Unto de mllos, pilotadlo por ol capi- dausuralcCo ilos nnuísiic-all Apolo 
Ayer fueron asistidos eñ el benó- t áu dol Cuo-rpo Xuridico^Milliitar, don Pempeya par .actos innieralcü y| 
¡ M ^ l m i m loaaickiai: Juan Ai,:, r io Anaaildo, y que Ib-vaha ila, misarla causa, inijpuso una. nsillfl 
Albenlo S'áinz Sena de diez años como itrctóvíanlte al teniente de Caba- quikii'ifnitas peseitas a. otro caíe-coiicc 
TRIGO ! PARA \IVIADRID 
MADRID. 2.—IB1 .a^cakle mmf' 
que el dita 10 ll^gairá el tirito i 
que llevaba ccniio tnipiutkliiile al ©ub- tadb paá-a -l'ais •noccsiidiades •& H 
OfisRai do [pgepikfircis frñ-.n- Gayoso. Ya, eski. acon-da.!; > • 1 r: parto 01 
per censocuencia del ehoque'viniie- Jais USj&itfm db^tWairlawl .^rüiS • 
ron a tkraa. J. - dos aiparatos, haeién- MUERTE .POR IMPRUDENCI 
trlpu- VíGO, 2.—Bu di pueblo (te m 
d joven lElYi-ieo1 V.'iUiariu.eva 
i m ^ ^ ^ W M ^ m ^ ^ * ™ ^ lierildb. .infecía con fie- £ S ^ " á n ? Am ^ Z ^ ' 
m tóibp<P m i ' a t » poíáreitrm sartisfa- ^ ' ;'• } ^ " " ¡ ^ I f ' ^ v . . n , . _ . . saihHo m halku1>a ffra.vifiiniiani.rn.te he- Gno * eJloá sac^, ¡para ensenan 
m ^ - m ^ W i que esta-mos K J f ^ l l f rídh. por lo qne ee lo y c — - nina una p^.o a, .eiai.iendo la d e « 
conitnayandie. ., • . J . . J ™ ! ^ 1- nida contuea, en el (lr<n * j a^gencia, InaMadandesale in- mw el arma se disparas- y nía 
Efe tN o'.,, ,.,. . la afirmación de aquél i í f c m do la mano derecha. n S X n v n v t e all Hc^n-Tril mistar do " ia . - i 
amigo m p.-.ra mí ana de m * afir- A l f n - ' . Ib villa López, de treinta y S ^ ^ S dLdtó S 1', • • M na CAZA DE UN TIBURON 
Tarahién adgunos buenos, seducidos, maciioines sinceras que aódo de los es- dos .afíos, de honda mci^a en la ma- }¿ c w ' c i J í i a m á s miirneicsa. VIGO, 2. En, Santa Kn&W 
gritaban (ón el popullacho. p i i i l as r lev adías pódenlos esperar. no díenecha ' Pieisipm.ta cd capd.tán •AníB.aiWi.> «¿ten- Ttfrrtwi ftes pceeadicire© han o ¡ m i 
Uegó a verse casi solo ..11 Profeta. M.: r ía Pilar Alba Cjier̂ -
Peno confiaba en lélj quo de envió y ' "dó, que es necesatnio 
¡en la bondad de su eráiprosa. ; .cer; es nno de espis ©spíiu^ . ¡,Zqin 
A sus oídos snsurraba.n ilcsdo que triaideir: ¿Es poeilde que esta señorita 
íeJ sol pacía hasta su ocaso-, terribles pineda li.;; 1 1 eaió co lime labor? ¿Es 
acusadones. • j)o£ible que d t e p i é s die atender a sus 
—La miseina, a que nos han lleva- Jahcii'as pr:.̂ esBioniales pueda dedicar 
dio, .es grande, el escanmieiiki ha, do horúi y hwas ai la edniiiaición artística 
ser ejempkiir y quo su atecuerdo per- die sus disciipuikusi? ¿Es posiilble que uno 
dude psk. nuuii'Ois siglos. y otro día, e n esa iicrseveraucia su-
Y devaniki aiia<l,o Ja voz el Prcfc- ya, úiiicaiau'nio saya, infiltro, innova 
t a ¡y die sue labios brrjta.i cm amate- y liago., brbftar -aicaibado ese sentinmiento 
mas y íderraideiras maldioiiones. • i-xq,u.i ::'•.! de los 11 iñ.;-. de suyo refrac• 
Pero el enviado de Dios buscó el tank.--. a. auianito no sea juego y diver-
oiiigen del mal. No estaban tampoco v̂v.n? AJiguiüein qae me escudiaba puso 
Dimp'ios des fariseos; pero ellos pedían um icomirntauiio a nuis initei'rogacdones, 
kinir.ciiiai .y ésta, por el mismo rasero, Sí—me dfijo—tan piosiibile que nsted lo 
hab ía dje medirlos a, todos, y sobie está viendia. Diríaw.^ qne esta señorita 
todos los culpables, fueran "quiejies es cd alma die eate ipuebdo. Ella siente, ñoc- año», de contus-on en la nam, 
fujciran, hab ía prento de dejar sentir conloill>e, eícnrJiia y noBol.ros" Pieeu/ia- con epístai?:is. ^ " , 
sus ánexorables deorolos. mas; clhi -tiene algo que es nnesíro y Sot-in. Coroí i y García, de diez y 
Entonces. . un , lámar imponente se n^s-otros tenemos -¿.ligo .que es de ¿üki nneMa años, do a t racción do un caer- ^ f ' S ^ ^ S I S tós 
levantó .eciótra el Profeta. ol coazón.. Es algo cc^smsrtanciiail, y pa extira fio de la mano izqu erda, S e fe S s 
j m ^ v o * del día inferior convir- créame. 1 - n ManM;s tan satis- Marm snpnvna Miramh do . û z y ^ 'e acudió nn'auxilia 
lberfto S'áinz erra, de dez años, co o Ir^pakiinle al lencente de Gana-
rlo herida con lusa en la región fren- Henal ceáacc- ASlberca,no, c h w ó en el 
f.,,;! aiie con .ci'.ro, pilotado peni el tenien-
"victoriano Salldafia Fernándnz, de í,e & Artiilkir.'a dícn, Garles IJrcola, y 
id 
u pinos y 
contra el 
íiéromlci-Ñ lea faroiseos en v 
hostigaban ia! populacho 
Enviado. 
—¡Fuera! — cila^naban. — .̂No qnere-
mos que éste reime en miosíro puc-
blo. 
. —»Es el proce-o (M-.lm.irio—se d i j o -
de tedias las gnindcs obras. Al prin-
eipiio doniiiiui la pasión, el amor, a lo 
nnijevo, l a curio.'-idai! do .lo desconoci-
do, el diesen do la, ireíorm a,...: desptíés 
el Nlabajo de! rtoAlK-oce, la labor del 
haicba, el levnls.iv.i dp la vcrdadn-a 
a'efonna y coñeiiguiieníe a, esto él do-
ler y la. protesta, die los heridos Bfl 
s'vís tíinlticiiiescfa ¡ma.íeiiri'.js. iî l apairta-
mLento de unos y (la Gém$, la/lu.-hn 
sorda lentre los Iraenos y hós majos, 
en La que muc'iais vece" paree ñ és-
tos triiunifar.... yí.por fin. cil verdade-
ro trinni'o-de Ja verdad y dfe la razón 
eeii.le,na. 
Todas estas, fases do la evolución 
íuieron sucediéndose, cerno el Profeta 
preveía 
Sotó le bastó para triunfar el tiem-
po. 
No se desvió jamás de la lim a qne 
sie propuso segnir. 
X gu^d-lo 00 este podü: Al final do 
Ja . lucha, (k 1 segando paríod . ianzo-
1,1 JMIIILIIWIII L.»|.l,l I I . . , — I , 
j tato k m 
DIfbbíop del SsnstorlQ Blapítlmü" 
[de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIEÜ-
GIA, ORTOPEDIA 
' "oONSULTA: "DE DOS • OINOO 
•míos lo i s ñ  " , rc . itán. .'.ai!d!.  e k RHu.fma jes ec o s c M l
n> su apes- Cierne ule Ouijano Gomo/, de diez y a ,„, , .„: , : / , , ,:¡, aa, artiienilación y pe- r.^rnón que enrtró en nff aellas ag 
irn  dar a cono- se-s anos de conlnsmn con boma a- - é liquida conrtusa en la ipantüenidó un barco de nesca-
spi,r:i.l:us que em- ma, en el ojo .-.nw ••<h>. _ . .^ u ^ j ^ v c, .ntuslcn.^ * Ki. 1 nburóa miide dos ímetros y-«! 
AZARO, EN BARCELONA 
ICEI-OXA. 2.-E.n o M ' ^ : 
..ecen las oscuras grutas de la, vul- wwwvwvwv»aia/V'wavviaa-<xâ av»wv»-v̂ wâ â  
A c u e r d o f r n n c o - e s p a ñ o L 
E l v i s a d o d e l o s c e r -
¡ t i f i c o d o s d e o r i g e n . 
PARIS.—Acaba, d? ser firmada un 
aouenejé ê i+irts ífefi (;. i-:.on.(<s do E:na-
ña v F-ian.-ia cphfe ed visada de los 
cei-tifioadies (I.3 riCgen. ano ha entra-
de hoy nvsmo en vilgor. 
¡La temifa. por cada visado es Ja da 
regí r. 
en da iregión lunubar, con probable le- ¿e Jiairgo. 
siión iKSiea. 
iFl estado del herido no puede ser 
más grave. 
Lo> jdlemi'.is a.viadcres mesuk.aron 
iliasos mila.givsamente y los aparatos 
qnodamn complota 1 nente destrozados. 
d r . m m m r e g h t o 
lISPECÍAf JSTA E.\T PARTOS 
Y GINECOLOGIA 
REANUDA CONSULTA, DE 10 A 12 
seis rflrarrarí mío, mar/'^niVhdose ?a Lope de Vega, número 12.—Telf. 3-85 
vvvvvvvvwt̂ wvvvv^vvx\vvvv\Av\vvvvvvvv>A.\vvv exeución del inipn '4o del dobl cén- W M M W W W W M ^ ^ 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
[ D r . 3 o s é M i g u e n 
Partos j enlernidades de la innjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
tümio. 
A ilris certilficiados die cangen de rner-
canicío.s q-no tengan quo pagar a su 
em!radia en Financia, ñ 10 dios do Adua-
nas iníeiiicrois a 2.0 francos oro so los 
¿pilitoalrá n n á tasa! ig'iial al 25 por 100 
¿fe eiüB derechos. 
LAZARO, 
BAR l 
vr.li, dio P.arco 1 fina, di bwto 
«Aiiida», el ter.inr Hipó'i '" ' 
ornííando un éxito coc^i. 
Mañana cantará en PalafHUP 
íado por los Reyes, oj-naikOKio i " ^ 
llanto, concierlo, v el iniercOiP 
función de gaita,, a beneficio m 
Cruz Roja., cuyo espeoiuoiiíf» 
rán con eu presenieia 1"̂  
F r a n c i s c o E s t r a d a 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de / i a z y de 3 0 5' 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
T E A T R O 
HUÍ, F ü l I f l i S PdPl'LMS. :•: 
Taj 'dej^ a Jas ^ i e t e . 
La Compañía de Variedades, 
P E R E D A 
B u l » 1 pos6ta.-Mst) , O,!. 
N o c h e , a las 10 y m e d i a . 
DESPEDIDA del notable humorista 
P E P E 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. i . -Teléfono 242 
(VOWOiVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV V l 
D r . S o l í s C a g i ^ 
Con? 
iv 
v\vv\̂ VAAavv\\aa\\vvv\A\avvvA,̂ v\vv\\a^vv'vvvv 
E D I N A 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA '-
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 3 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA ^ 
Moderno tratamiento dejaj^0" -
y sus complicación^ 
a4yinÉ 
SAN " j O S ¿ / i i . HOTEI* 
EL ENTIERRO DE «TITO» 
MADRID, 2.—tion, aumoieso acoin-
paña:m:¡ento se 11 ua cok lo.•ido e-Ja, ma-
ftálna, a kus duieé, el cntiicirro di?;l ma-
lo^.ia,dio diiilnijanto Excreto Salmerón, 
«Tito.)). 
DEBUT... CON PRECAUCIONNES 
P.AIU:CLONA. 2.—lOn vi tval.ro- de Consulta de 11 a 1 y de 3 
Ni \ ' .i,e¡.-^ lia dieibutaid". esia iroche ia 
Oómipiafiía dle MT-niía triierreiro y Per-
nando Díaz dle Nt oiloza, pon le nido en 
csocinia dDoña Peiifeclai». 
•Se liabiaiii ¡iKio.pta.d.' glii'iindvs pre-
caiun; n 5, ptrámiie se temía qne los 
oarafo,.ii-i,a[i piioiniovieran -(niraí'oni'/ s. 
. Jjci? aot'c/rics sié mei-.t.rarcn, en tas 
p i im i a,-' o ñ a s oim un gran nervio-
si^nia, que, fiuié diasapa.rc^lenrio a ine-
uida, que adquir ían 'Ol c-oaivem im^u-
R i c a r d o P e í a y o 
MÉDICO 
Especialista en enfennedaílcs 
Consulta de once a un»-
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\ y i a g a z 
t e s q u e 
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
v s m i e n t e 
L o s desesperados. 
r a c i o 
5) 
Ctaici dle ¡Lea sriioiíilv» 3 qn • esi-steii pa-
ma aftmiaii! qfue ííi cóciiirda será un 
«•xiln |o ¿¡(Giiiliiiejalira (Vt-a piuíMierí̂ *>s 
o^eicióililílriÉoé quie Hiois im̂ -hi! i;z;i,iloires 
ostáQ iperabiieinjdiO'. Eli G m n í o d\e cíut-c-
tarcis, pia.ri to gwie a fi| ciiiiip.eilo, pn-ca-
tisíria grifarfiis lod<:s lOiS -̂ mv.ícíu.s. l.rs 
Snii&atinifliiias safiicnias l i . r o . C a d L o j u SKVíLLA, 2.—ATwj^ctoiaé desde 
y K/¡m iN ta, rtegailao) k^-píieínfiiQ», cuino ¡afafetiit/á d^uo-miwiiadiü' la Paisafffílíi,'. 
r .^ . i ia Glpiá ciMii'K ís la óafia Lais Rojas. 1 re al 
p r e s i d i o y s e 
q u i t a l a v i d a . 
P a r a el alcaide^ 
U n a q u e j a q u e n o s 
p a r e c e j u s t i f i c a d a . 
LO QUE DICE IV1ACAZ 
I j{.\ií(;KI-ONA, 2.—¡''A iiiairqucs. do 
recibió a la hora, da costumbi-e 
Jo» I " •'•¡"i.lifla.s o iii'iiv.dlia.faiucj!.tc 
jló a ilais diíTfhi.racioni is si.iy.a» que 
hiiea '<í̂ ;i Noche)). 
'lo BOU cmrtas—dijo Mayaz—c-uan-
ĝ pisa-s iií¡e jilnihuye eso diario ío-
J¡él problema de Marruecos, pu-l-s 
¡no puedo alirinaa' lo que no' sé. Al 
de una initie^giejicia enire Fran 
«y España se me lia:ce decir !o que 
l^dlijc y óe da, a miiis palabras un.i.. 
ILci-eciún qxm no tuviiemoin ni panctilé-
p ni P,U'(!' M ' 
fé. mucho menos de do que se po-
Scñt ir ; rcifidL': ¿H.a.l-.rá po>rbil¡dad 
déí'<í'iL9 líos .n'uiiliim isfee fefeíiriios dió San-
(inadailquivii-, se ha sui'-idado tu. Cóaifa, San Jcai, Caí-bajail y ía i íé ja 
Los ou.a+.ro moAiiilias llidiñ. aldiq y á m - José Antcm/iio Evaristo Romero, Je se- Jai> .Eaca^.ñ.iri. jpiuedaja . tít^aei.tóai-'l'i;ii ii jmai, qiu,e está obtf 
vî ois en '€3; 
UNA 
El •irjn.rquí'i ^ '«iujy«a ceiuaciro urna vxrjs ere düa temes, to diajaifla soda- di;i 
u v ' v T r ^ t r ^ ^ J ^ ^ Í ^ • i'!,r v,ir,lir a ^••íta.!ule;r. y murió imtaaiáÁnemrmnSe. Se cree 
'1 i« . rf i< • ^ 9 Va,:'d^ m P ' 3 ^ ^ loc-aaádadies - i ^ e sien- yqn, é inoUvo de atentar con-tm , su 
^ a i,i ^nun,! . . .a .aiítetao ei caipiibán dio ifiiuiml»oi. La. próxima vez publi- vida ha sido la M t a de raicruífisos, oües 
«w-S-ií á . ^ « cairiaánies lisia de los 
ÜGTALLES DE UNA ENTREVISTA Así es qrjb ya ca 
«e «Silbe qpa diniramif.e M aiudl'.e.nictía p.oidfernos íéO/iiC/iitarr 
m m m m w t m i\vy a itas ¡r.v^msíno-
iniáiiiqpjf.iĉ 3 íil SQbeinaiiiiu Vr- .iiiLterro^ó 
miKmos. se lo encontró ima dfibireita dial M^inle 
? si por adeilautado d(e p j ^ ^ de qu.e había recogido I -1- ' ' '" ^sa 8 y 10 de k 
a la Comiiaióu. joc pesetas, a que ascendían, la& im- ^ idle M3lla)>. .cailljos,, <do-n.(k' 
wwwwvwvwvwwvwv» i otir-i/rrimo e.c-íaiL'Uecr.do su í>"a.rai"'e. i-VVV̂A'VXAÂVlAA/VVVWt'VVVV'VVVVVVVVVVVVV 
lacerca die ñm priocMi.na^enf.d:, que utí-
' ain en sois propaga.n<i.as, ex/i-áudlo^ 
lei^ a, la M e n t í a de lías sagraidas ¿asi 
.tiituicüuiM's m país fe iíjidiioándoi'ics la 
&i mis labios, pucu, yo en con-.-ro- oonmetrriimcoa de qiuic en las propagan-
p^da uiainiiáastó. dais emipileen la fenigiua, catalamia, pues 
DIARIO MULTADO " l ^ l;!:c'!l CáitaMm ^ginfiflieai ser Ime.n 
m genenail Miiíláns del Bosch d i h a QS&mS&l-
• . « w l i s t a s que había multado a O^Ppés da e-ia aiudtonoia el Mmlar-
vario que Imln'a publicado cos-as 9a ^ ^ « t ó G-a¡tieido#iiCíq '^sme Pérwi 
Édíis por la censura en una on- jS -̂ I,ldl0,' <í^&th habió a ú m Alfonso diol 
de asuntos de M a m e - owso dfe cíonfemefliciias qiuie. dió en los; 
a'#í|f.3lei9 alceroa día lijiispanoiameulLoa-
miifímio. 
OTRAS VISITAS DSL REY ! 
FJ1 Moiniainoa •wíikiir.á mafuana la VJ 
s 
ília a. <i 
| 
' j ; , iliii,'¡o aludido es «La Nochen y 
jícrviú la ci li •hra.da poi- un-"ed-JC-
iniasmo con el' marqués d^ Ma-
anuncia a su distieguida clientela 
que desde el día 1 al 10 del próximo 
junio l iquidará en tus salones, Her-
nán Cortés, 2, una variada colec-
ción de 150 modelos, -Jo las más 
acreditadas casas de Par í s , con 
VVlA'VVVVVVVVVVVí.̂V'VV̂'VvvvV'VVX̂ /̂WVWVVVVVt 
DESPACHO Y FIRMA 
|!||a.hora de costumbre despachó en: 
'palacio de Kda-ailbe.s con el Rey el 
p f d S e ^ f a d i Y l t ó en Capitanía ' 
ol índioe die decretos fimiadcis 
H^.'.Soberano y que son los si-
e&: 
JÍARINA.—AutcrizanidiD la ad-
j/m de 6.000 toneilada^ de car-
• p Ca.rn'iff para los scrvici"os d'^ 
liento. 
HACIENDA.—Coaondiendo vn 
lenlo d ' crédüto de 58.09fi 125 
al iiresiipuesto 0c Guerra &ec-
jleera «Diverif-iOB séarvicios». 
un ídem de 8.196.756 pesc'ás a 
i sección eiia'ta del M-infstcrio •! • la. 
I .¡i ;. capím'n \'\ I ai'lícnlii l . " > Snh-
píicias y a.iua:i'(eilam,ienito)). 
lleforina d-.-l aelíeulo, 1." Real 
mma 1 d.e octubrie de 1924 qpe re-
jla e! in«')•.•?,. en ,-I Ciwpo auxü 'a r 
fe.ja Haeienda uúbli.ea. 
LA MAÑANA DE MAGAZ 
til i emiamoa •VTJPlliiiira ni ña.iikl. IpU «^cui i^u»» ^aaao uo r » i 
X'i.. ^líraínza de AiritilleT*.a, sserrlo o!^ g ] grandes rebajas do precios. 
ño> con u?! lunch por los jefes v * , r 
ofitóaiteS'. 
Pai-jatdio niiaiíjana se Irasdadiará don 
Ákcmi-x, a Palaínugell con objetó de 
VVVVtVVVVVVVVVVVVX̂ÂOVV̂XÂVVVVVVVX'VVVVVV» 
N o t a s palat ina! , 
BE^vite'o ¿"ti Cci;aixi3i; isi3 «ci ¡t:-f''..!cai,.>ni) 
tedies ücs dlns, y cniírne cijaco y ŝ -is de 
la n-jañaña,, tin, inaalizaiF pruebas con 
les •mcwoi.i d.; Eiuis oi'.riiuaijes en, el 
i!ia. casa, v . la prlme-
ticn-n 
garage. 
Y es tail eil ruido que lanmaqi esos 
macánir i ci>-,, gaiie a, panitiiir del nmmisn-
to en que dan comienzo a sus opera-
cciei¿/'(3 t¿b hay iiiadie que \nielva a 
conc.iilii'air iG/l suefio. 
Cti i ledos i'cs .i-esipetos que los ser-
vic..i-..s pútói!cíei3 iiirs anieüwen, crea-
mos qims nrJItéíinoS dtenuiie-i anisas. itáeinra 
ra*5ón ^ana f.-nmmOar esta queja y «s-
]..•:ramos qm^ mi-ñ^ señor a,|eaid¡-, ¡«ri-
te p digiá mis Eñislnois ofirirs para, o 
no fia tUTibe más él reposo de los nu-
1'ARIS.—Guando más • gente había nlifixlsidis vietímirtS nu cuyo uonibre nos 
en la estación de Anneñiasse (alta dllri^ine s a. 
Sahoya,), hizr eécpQesiî Q una bomba -v^vvwvvwvvvwvvivv^^ 
de kv. i u nitai n in L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
loxicaidas p.-r tes ema,naciones cerró- o ' . • • i 
entre vía- ¡ j c c j u n n o t i c i a s a e 
óxinios. j T g f r J a s b a j a s f r a n ~ 
posieiones. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n á c i o n a l 
L a s i n t e r e s a n t e s c o n -
i m p u e s t a s a 
A l e m a n i a , 
EXPLOTA UNA BOMBA 
rectoino. , , i _ 
i1 v m l a a l a R e i n a C r i s -
ra viAi'aua potr . 
(El Rey dirá aciompañado per él prr-e- D o n A l l t ú n i o M f l U r f l cuadb. 
ifté inte.nino diel nireictorio. " *" 
En eü trayecto' de G 
hfá cani'etora estará vigilada por 
I - miulilvj Ou(i • deil í.f ̂ naaiéri. 
•Iv! So.:» .ra.ma alnipi.-ziirá en el faro 
i C a ^ S a n Sebastián. V|0!TA DE AGRADECIMIENTO 
MADRID, 2.—Eslía, mañana, ésiíiuvó 
flE3 hoj&l die Europa., que está cer-
ca ¡día Oía esitiaiclón, tuvo que ser 'eva-
J O A Q U I N ^ Pa^acdio^ Huisitre ex précaidenit© dal 
T rMV^"DX?0 A O A TI/TTTVm <-' ' ''• •S-t:W -'•¡ ' • ' • i - quien a. 
L J K J I V I S D ü J X / l V^/IJYIIíNL/ ¡ m - idte i m .pbriodiyias dijo que 
IJais Kejiara de los áirlxjJicjs y todá, la 
vegetae::' !! ipi.-dó ilesiruida. en un ra-
clld de cjíBeuenitia nytn-s.; 
LAS CONDICIONES IMPUESTAS A 
ALEMANIA 
LONDRES.—La mola enviiada a Ale-
c e s a s s o n i m p o r -
t a n t e s . 
L n l a z o n a e s p a ñ o l a , 
A B O G A Sí O 
Procurador de VELASCO, I I 
iam T r i b - n a l f t . SAaMANDER 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r . 
liba a olí & las g.raic¡,;is a, liai Reina doña mí, : 
Cirljstóaia por el pésanna qnie le haOiía Piiñinei-a.—•La, suprefióii del gran 
cjn/viilado cein moitiivo del failleicimleinto eatadio mayor .alemán, 
ole. lun hiio ücjlíita-co. su.vo. Sé t ima de „ , T , , •„ ,in 
Segunda,. — La. transformación de 
lats fál,rir;cas de gueira en fábricas de 
COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 2.—En la Presddencia fa-
maiuai Smipcaü© lias i&igui&nks ccadi- cilitarou de madrugada el comunica-
cienes para, la evacuaeióo, de Coló- do oficial de Marruecos, que dice que 
ruó ocurre novedad en aquei toTri'r'í-'o. 
E n l a z o n a f r a n c e s a . 
U n r o b o e n e l e s t a -
un (aiocudente auitoimiovíSista.. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
El prínciLpe de Astu/riias recibió en P^f; 
aiuidiüencla7 a un̂ a ComflteiótD de oficiales 
LOS AUXILIARES DE ABD-EL-KRIM 
FEZ, 2.—Se saine que entre los auxi-
.llejiicera.—fA yreoaíganizaciión do la p.ares europeos que AbdLal-Kr'im <;vne 
h ' P C i m 1 P T I l O " í n C n r - niul-ñlV0 croucero qniia lleva siú noim- paMcín. para que pierda su aetu-al eré-, a «ueOclo on su Estado Mayor, hay un. 
" V ^ ^ y ^ óüia1 «J princñlpe piensa d-.t(> ^ t a i r . alemán, Uaniaido Clems, desertor de la Ijí.Marqués de Mf-gnz. después Ce, gpaicliai1 can ol Rey. pasó a. Cap;- m o n o i t r * " ncdTzar e(l proxiimio,verano una ex-
• ene ra l l diciendo a los periodis- • " i C / l U f l t f • ouirsiión, dliispuléis de que se le ha.ga, en Cuari.a..—Lase de la instrucción ue Legión extranjera; firaincefta, el cual se 
lasque no había, noMcdlad' y que hoy A-; e r a - Ja entrega, de la bandera de vahiutarii:.» para el ejército regmlar o dccii,oaba a envidar a l a Le^on proohV-
iraaiía. con une;, jiarienii s. Aunqjue eu les .eenitros oficíales no; coanibate. papa las organizaeiemes irregulares. 
pés recibió al ailcaJde de Canet ""s dijo urna palabrai día \oA qUe Viâ  VVVV\ VVVA/VVVVV\ VVA/VV\VV\A/VV\A/VVV/VV\A'\VVVVVVVV 
ar v luego paseó jior la pool a- lnics a, uelatar, nos consita que dueparnte ^ , , ^ _ , 
lásitandoi a numerosof, amigos, la •madiruigada de ayer se oomierlió uní . P C T í ? £ f r i n O C I O / l t u S C O -LOS REYES robo en el poipiinlar .•.-•'iaî leai/m.iieiiiiío «La 
mas de&moralizaidionas, algunas de las 
ruiiaa.—Aprohacióni día leyes q^6 fv.a3es fueron cogidas sobre cadáveres 
cirmitam ejecutar las cláusulais d»! puiemigos, en. la acción de Bibane. 
|Li Reina, en rompañía, de la- in-
:paseó en automóvil por "a f o-
óiv, haid^ndlo (compras en vanes 
s. 
fluego • regresó á Palacio e irnrmso 
3brazal!. !- d • la Cruz Raja a iistiin-
g^fi-oritas enfermeras de tan 
Hfiafótniciónj 
|Dfm Alf'U i- > lia saleó, y reaihii'i m 
jiiSenda a,' 
(le la Juventud Patriótica 
¿.•.•quiciales exhortó a hacer v-r-
"Éatallufia, es decir, españolis-
ver,(ladi' ro. 
Mi.CoinrnTlon le hizo ontrega de 
i'magliiTii o álbum de adheí.a'm onc 
to^lilllai- - el • !i;a. e - y ile \v una 
tonipen-a paira, el gaa^ral .Mia'ir.s 
pjl^ch. por o-u a.'-tuarión •".•."•.•¡e-de. 
[ujegó re; 11 i,ió a, una. Comisión de! 
t a p i a d e E s p a ñ a a 
Los Pa.úaes Ei-onlaiplcs de Villaca-
rril-xlo, db^iaraidtf ccnu'd-ibiULir ail éxito 
Carménoiitaii,' "Siituiado, comió se sabe, 
en CiinafotJi CamLnos. 
E l rcibo, aifoiiitninaifliapiiipinte, wo' tuvo 
importancia; pero .-í lai tiene el hecho 
de quie lia fa'ia die vig:'!aia.-;a. en aque-
lla paiite dJa Oía pújMatCdián la-rn-.d'-'e. a 
a les ladrcinieis habeir en uín p-aî > de 
unía puerta hasta ©atienta y ocho a cu- de l a miisrnia, ¿inviitian a fus nunlaro-
. W 1 * aun I.e(r:bk|.u.í. i.r.HaaHn.ionio ,Ms ajmnnús v ex iaflámnioa, .a ,sus fa-
«««csn^r.^' ir íwmifai que los'.peinoütü,- a'MiJ iear la laida y , ... . . . , , 
pres.denfe y comis, . . . . . ^ ^ ^ . : ^ ::¡ .^^ y ^ india, y anvgos para que, m lo de-
táibleaimiilenito. sean, se péíigap de acRisirdo ocin rallos. 
E l liadrón o .ladron-es dieron el golpe a fin de que eon segunjdaid y facilidad 
caí falso pues.-en los oajones no había ,s,e p,n.edai €irí9ímfzm. úa perV-i-n-acíón 
anniba de unau tn-Hila peseras m me- 0„ . .. . . , * ? 
nedas de ,pa,aita iptí-quieñas y calderilta, de SaKto' dmrigida peor les Esco-
<.) iVi-tid,as al cajmbio. üapios día Eepañia y bemláteoidia por el 
IiLÚtid nos ip.a-.tie.ee deC r̂ quic los la- excalcntísinio s'eñior Nuncio do Su 
diioncis &:Í llevalrona eJ dinero-, así ctoano Santidad. 
Qos cei-it itos-quie lo contenían y nina r ' ' . . . .,, i , 
, . oárfieit-a. dina ahiefm del . .--•italxlec.laiiiento, 1""« '^ mfel ,bdiere, que dehe 
iyiiritaje/.ni!o n residí da por ni anal- 1(>n ]ai 3 }.,a,tóa ,algiiinios docum'Cintos tomJai'se lamtes d!.-¡l lí) de acostó, son: 
Jila que felicitó por la mejora que ¿e egCá|S0 m€(ré^ Primo: a c.'ase, 1.020 pésele?; segun-
daba en Dos .<*rwj,5- jnumcipa- E, ber^iqtud u ^ i r a d ó pana «teapar» da clase, 750; tercera d'aiíe, 460 " 
• ioi:i ;. do m puerta—que por, cierto - t^^-, ,^^ ^ 
eni iiinii a oón el ce-:n-nlo-:-, sainado en ^ peregiunac^in &J! 
dlcsiairme imniueslas -por el Tnatado de 
\,,rsa.lle&. 
HUELGA DE MINEROS 
BRUSELAS.—El Sindicato de Male-
ros de Charleroi ha declarado la tviel-
ga, porque los paitienos quieren reba-
jar los salarios. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA Y LOS ESCOLARES 
STRASRURGO.—El iwesidente de 
la República asiistió all banqnete que clientes países-. 
Otro es eil que fué jefe del espiona-
je alemán en Fez, dunuite la guerra, 
Langenheini. Vivo en Axdir y coinp-ó 
iilf^mament/e. 12.000 fusifles para loe 
manets, en Munlcs. Es jefe de los sor-
vicios sanitarios día Abd-cl-Krim. 
Tiene éste, además., en su Estado 
Mayor indVies, egilpclcis y dos tuneci-
nos encargados die redactar proclamas 
y, de -iccfecnr afNeiío en los corriespon-
Je daban los esoalares. 
Por la noche regresó a Par ís . 
s o i w R ü s i p m m u 
Últimas oreacíanes de la moda, 
OTRAS NOTICIAS 
p Majesla.d e.l U'-y v dldó - ! a-n-
»imn¡i den Al-f";'- . Sala y a su 
| 1 a ! lea.iiin. •• -s d • Caai-.n 
ift'-JiiiCirqués de Maunz es:.u\-o '-n 
^fea osla ta.ide \ ¡.-éneala ;\ me,-
I^MIDA Á LAS AÜTORÍDADES 
's é Palael.ii d » Pi'dira.lbcs se ha 
MSQ es'.a ne.eiie la comida; <í:n 
ai u- v , 
• p i a l e:iujdi.i,d. 
JWAo (--suivo lá-iHaie.i'san'a y fué 
JSfegldiO p.,r la Lanilla, nmmr.eiipal. 
P^ñiraida !m -i ,:a • - r •' l-rñ un •• m-
fe-en el qn.-. Imnó ¡parte el easñoiien-
mv Hipólilio l.ázau o y la señarda 
HEEXiLíl COBTÉS, 2, rBIIfCIPAL 
EJ 23 (lo agOS- WWVWW '̂vwwwwvwv̂ wwiA.wvvk'Vvw 
lía' paa'te 'del ediíici'o- cenm-rpendlíente a to de Earcolonia. y vunlve é l 7 .de sep-
ila eaille que conduce a la plaza de to- tiempine. No s¡e inisoeeiitirn paisapórtes, 
ros—fué balkido en. kais iiimediiai:lon.os y adiem.ás, las Co-pKpaifu'as di? foiroca-
d>i aiqñél. • ' c , miles espaiñcllos hacen la rebaja del 
Y eiin es-a. van... riy sadjemo» tas . x . . ' . 
veacis que los a(mdigpis de Jo ajenó asal- cuarenta par cnenito a dois pei-egninos 
l^in ,! , a, che el meiieiioiiado eSiir.laleci- que ise ipretsianitian con isl oarnet 4e pe-
ía/ i / , lo quie. nois iiidiuice a, espe,':!.!- reL,-,r:¡,níl ,,•„,a dirigirse a Barcelona. 
JSioticias y comentarios . 
del ©aácr alcalde qub retfui&rce la va-
ilnnqumba a Jas autoin- „.•..,.,,.;., ;il:¡1, :i fitigar, pues nos cons-
ta lio. exeeslvo de la zona de a^tuaciñi 
en- !Mnnn.daida a bi pareja ceifrespem-
di'etóe. 
UN BANQUETE A VILLALTA 
Con asistencia de m á s de 200 co-
me.iLSailes, se celeln'ó ayer en Zarago-
za el banquete en honor de Nicanor 
Para más pcnnencires, -dirigirse al Villada.. 
R. P. Rector,de Eecoilapios del Cole-
gio de ViiilIiaioaiTidiedioi. 
owvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
LAS BAJAS FRANCESAS 
FEZ.—Las bajías fija-ncesais son m,u-
cbísimas; están aibairnortados loe hospi-
tales de Fez, Uaiziam, Ratat, Mequímea 
y Casafblaaica. Los heridos entran eí. 
Fez en las lioras- a'vaniz.adas de la no-
che paira ¡npj dar la sianiaaeión de que 
exiis%v ipeHigno: caimpo..,;..vy 
LOS NOTABLES YEBALIES 
TANGER.—Xoile.iay de oangien indí-
gena a .seguran quie los yebalíes inucs-
train ya muicJio cansancio en. la ludia 
con Francaia y Espia,ña, .y quie Jos no-
teiMas -no ¡han nespcndfido al urgente 
llameymdento .de .Aihd^l-Kriifin.. .... .¿¿¿Á, 
LOS FRANCESES ENTRAN EN CON-
TACTO CON LOS INDIGENAS 
ADICTOS 
FEZ.—lEl gruiefH dial grupo Fre.y-
Jro V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
êrmedades de la piel y secrc-taSo 
Consulta de ii a i y de 4 a 6. 
í i E N D E Z NUfs'EZ, 7, 2 ° 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes de temporada. 
He-huras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. SEGUNDO 
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^ B I L I O L O P E Z 
. 1 D I C O ^ , ^ 
^ 8 ^ enferme- , Consulta d« 
68 DE la mujer, doce a dos 
ÍED0, i. primero. — TELEF. 7-65 
j l o a q u í n S a n t i u s t e 
, garganta, nariz y oídos \ 
i^^ta de 11 a 12 (Sanatorio del 
°f Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
nail-Kás, 5.—Teléfono 1-75. 
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L a c o r r i d a a b e n e f i -
c i o d e l n u e v o H o s -
p i t a l , 
Siguie en aiinvnni'o al an.tetri's y el 
cnitusjaisiii!.) que ha dasipi r'.-ado l a 00-
rriidn qiui2 u! pivximo- domtñgo se ce-
Icbiia/.-á a b;;;enr-.io del in-uevo Hospi-
tal, ci u'..: ib-uycrudo ia • icülo mumerasos 
faetcriies. 
Per la pronto, la sociedad deporti-
va, del Lacing, dan mí a can ello mi 
digllio cj-mp.ae ba e..ni;i.a,ica.(lo a los 
orjíanlzádicens -del fci>li:.viai! que el día 
;7, y par."., •nm tié^áfi? gemité a la, corri-
da., na c l e rá |.m .•.ida de niingunn 
e!,a> e Muy bi-.n. 
ODA la corresponden! 
cía poíííica y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
Jf ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—¡gerente.— 
A P A R T A D O R § § 
So recibieron Infinidad' de adhesio-
nes. 
Brindaron par que siguiera 1a ra- dlenberg, en .marehiai Stobre Bu Halima.. 
pha de 'riunfus del «baturro,, los int?- ^ eailrado en contacto con los Índigo 
C Í S | y ^ T , l ú * eeñ0rGS UrZáÍZ" m ' a « 0 « ^ alto Lebon. A l Este. 
E l agasajado, dió las graeias en sen- persásitie la amenazia leemiga h a c i a c l 
tildas írases, y proipnse. que se hiciera retaido Nordeiat'e dial M'Gonn.'"_ 
WWW W\AAVWVVVVVA.VVVVVXAAÂVVX̂AAA/VÂVt̂  una eoleeta en favor de l'a viud'a e 
hijos del infortunado baedei Ulero Fa-
conito. 
En Iré los esisíenites all aicto, que tu-
vo una. cordlaJ simpatía, se recauda-
ron más de 800 pesetas para tal fhi. 
¡VAYA CARTEL! 
VALENCIA, • > . - » n a gran entu- . í ^ a J ^ n y ' ^ v e m a d S í , UNICO 
n^^imo parque en Casteillon se va a lEs^afífl.. Gran reforma, - tó* 
qn? tepiarám palrte Bcilmonte, Ra.faen • ' 
e.l (i-a,11o y Sánchoiz Méjías. 
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B a l n e a r i o d e E i é r g a n e s 
TJniico para curar los catarros de la 
NARIZ , LARINGE , BRONQUIOS , 
PLLMON y LA PREDISPOSICION A 
ELLOS. E l más peuíecito sistema, de 
en 
8 P Í Í 5 Ü Q M m P J . P s l ) ? I l o 
Por viaje a las clínicas extrainjeras, 
suapende durante unos dias su con-
sute. 
m u e B O C T O J l V A L L E m u m 
Vfas digestivas 
• ALAMEDA DE JESÜS DE MO- • 
M NASTERIO, 14.— TELÉF. 10-47 • 
S E R I C A H O L T M A N N l 
! 
s 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
1 
Relojes dt todas clases y formas en oro, 
p'a'a plagué y níquel 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
AÑO ^ - - P A G I N A 4 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l ^ ^ 
P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a 
¿VUELVE EL INVIERNO? 
Al mlés de jn'Mio ee h lié pegado ía 
•eavfejiiiKMla'i tnayft, Lpis lag'uacpira's 
cc'ii.tiiiniMi sin liiñiU'irrii'pciót)/' llny lia 
sidd-mío (i.i ©áos días de (liicicniUre c:« 
qiu- ¡e|l agua y eJ filiio énit^Gí'eceá .1 l;is 
peíiBivüíu-i y eaifi'íoiñi llái teaüpeuaSaii'a 
hastia efl extremo dle qu)e lns a±)r;g«>s 
SÓOj la» prT.iRlíiis in.seiparyJjJes, a pesar 
€!<• €i5tair en Jnn.id. , 
Los' ¡riera ¡!,n:|-defe&rfiaiií5f3¡) si, 
esta. lunühe loniinúa U'Q-váien'do, 6s muy 
P^r ñllimo, nos dijo ol señor C'áSfá 
i i . ' . 'ífuie «a .halda, cnhvx ;.-i:ul..> '.•un ol 
dá'H^tor de/I Peinroteítfrtíil del Nm-kí p^aríi 
1 / .•iUi.i" iiv la Palito, do agma em ha íuen-
(Miitiira die Ja. éstaelóp cte Torrelave-
ga, ,• r.cvi'ímIh/ ([ii,,' sin bairdar niüííhd 
tiempo 3e dairá .solución a eiatje prubl-e-
rpa qtue laclo .iatcirceía a liCfe vecinos 
de Sierrapanido qnv bahitati en los al-
r.'ilcdiii'cs' clre líMniMnciinnaidia. estaCiKíK. 
K.l a lcaif,. le \ ii'¡ni! 'nin v iküt'í^b'e'h^ m 
íii amaÍ)iUid'ád cjcuó qúé ha siklo i -'-yi-
AVHt'iA 
SUNTUOSO -PALACIO ADQUIRIDO POR E L AYUNTAMIENTO 
DE TORr.KI. WKCA PARA CASA CONSISTORIAL 
prohahlr q^e a'ig.Uü >- pitóblps plbera? o- por ed «ubsecretar'io de 
fnxé •tengaii q i ^ iam ••'>r,r ^^riós, p'T- pública., s eáo r García L á 
rnrwí«.t. • t ' i-.;i,hin .oto mor SU hlIATt 
InstrucciórL 
eiimz, y (»p3-
(aiíi-.\s. ' c^lmeint . ip r su buen amigo "un 
Al paso' qn;'• \Mir.is, i'nn ,r-t,o íilPm- Li.í/aiUlo A;:|> axn que a cuailquieir hora 
pepito «.p.!-wi:n.V'-u'üih.». iiio van .1 co- y en todo moinoulo- se ha. pree-i.ado 
se<'haii- jii';'alas nfaí/; •iiumi.iis nial 
que habrá háerb^ ha -a en los l i j a d o . 
que no. dtójia d<-! seír .una. .riqueza. 
K.n liíi. yo , i anipará: y no se p ŝA!. 
uán nmclrts si'inanias sin ffde 
imios qujcv ocihu.r dle mettipis este precios& 
liquapoi que. tapio áos ii-buq i1". 
HABLANDO CON EL ALCAL-
DE SEÑOR CASTILLO 
Aubquo ayfl n iS .liahia.n di'-ho (pi" 
hoy .en ' ' i rábido Uégaba él ah-aha . 
irepuilitó. qU'O tíl «omm- Ca-^lillo llego 
en oí coi;ii n ite ha nriñaiia. 
A | i , Wê ^—H^ •(•,!.«-! un+lm-o. J». .••••(Huiilit-
tífoia i'u -\ i de^paicho de '.-i .M'-aldi.. 
<l(;lli'li> nn>- re- ihió anM.hh.MiM i i ' '. 'oa-
aJ.festáni'loiH'r- (pie venia imiv saii'Sff.-
cilio dV- Jas geslja-nes <pil.>. Ivahía llevado 
giiíto.'-íisimo a aeoriq)ami,í«lo y a iiyu-
oarle pa.ia,, que ionios lo» asuidos que 
liovaha, entf. i ' niano.s los .r(isii.!v:V's-.' ron 
iprobabilidadeis de óxito, cpmo ha s-idó. 
NoootrGE, como UuTehuvc^uonsos m -
:r<siast.ais \y aina.nl.es dê  nueístró pue-
r-io, e^lrly-aiiio;- (|ne d alcahlo naya 
.•onseguidQ lo quer dejaraio« oonsigna-
" v por Id cnail lo fot'iri.la.inos. Aho-
l-i' el eniini^li'iiii'iiio. será (pie lnda.s t.&a« 
• hras se eeaOMm cua-iio anfes. 
SE LO MERECE 
No ('abo duda, que la, jaidlqui'i'.-ic'i 
fefoí pnilaicio del aeñdr Heurem, para 
beréa (icii-.i-vioi ¡ai.. íes una buena "po-
r.e-ióti, pne.s biien, Jusl.u es no PSífa-
íoaiv üu 11 leriscido 'aolhiuso a don losé 
RtUZ Aha.s<-,i,| que. fué qiven primero 
cuiii rotgáibamicis a la prhnei-a autori-
dláld llora,! advi;irl,;ora .a la ¡Empá̂ GSá ilos 
píitjjicuLGiós qjüé eiuis iabuisos acíurrea al 
veciínidiarhi, rl ipaieic-ló eivtre la ha-
ir lúnida dio .papo'ios qî s llenam .mies-
' In is im r.-Mlh is. yr'indo a. dúnr con .s-n ma-
v(;Úlli£Íála¡ .1 r.'i.'i.-iuipa. en 'la, piiirilicadora 
lla.ina úé r; a 111 id i^a.'diirilla. do las 
(.V a. chiquVo. 
Al la.11.:.: ' . i : ! ' ' - descuidó Se doblo 0! 
laipi'i'Ji?., r : ' étí •castigo do .nuerl.r'a» 
o'i)'pi:i3 fgi'-íó qui$ icd kdo-:••« I n v i t a n 
que adSÁ'ciniair lo que fcdiecíamps» v 'un 
diijimos. 
LA ROMERIA DE SAN 
FELIX 
Se ctólteteró eil paigaido diánítogo en ül 
iumodiiaito ptól̂ Mo do San Feilices* d'e 
Ihiiolna. 
A ría fleist-a, acudieron gisaitt mimor.o 
de «romioiicis» do Eos ipuiebla? vecinoLS 
y de 'Xa oarosinia, dudad d1? T01.TOla.vc-
ga,, a peisar d,c lo cu.all í& ainiiinación 
no £u!é exti:ia.r.rdi¡ai,a.rhi. ni miueho ine-
•i-ois. ;' 
•El iinprescimdiildie pito, el no níeinos 
imiprcsc.iiiMliiib'.o ongam^Ilo, Oos corres-
pemidieinitiéls pueiStiCis d>e chucherías, 
amenizanlo f(i|o ello pea1 el vocerío y 
la .nuidosa. aite^nfia di;* dá getnte joven, 
quo tío hignó •nihu.yeitiitr.ur ilía. o-esboza 
del miMi inte, eini\'UiSilt,o en in.4.eW'a.s, y 
j>ar enaimia de i odb ello la beüleza de 
un,a¡s euainitafi inujcies, que f-ué Jo 
l'mieo bueirLO qufi. por aJld ihíuíbo. 
EL PENULTIMO GRITO 
Sigue en el miismo esjjado de «dfis-
oompnisicióní) ei miadei-.-aim-sm ú¿\ puen-
te Raimoro'. 
EÍ domiingoi, c<iin metivo de celebrar-
se ilai rouhoirm ia que ucis ¡ristfeirniao? 
a.ri-!i!«a,. ifunr.oiu miunl'nais lats- ipersouias 
que idetiuviercin sü pa^o peina, dieidieár 
condioliidais flpatstas día semtimiiefn.to 1a los 
miajlitrechoa iri^tos del pueinte, cerca 
del euall itiiicíniEin, laS iranos establecida 
su academia dio oanio. 
Edte es el panúlMiimo. grito que aues-
tra humilide pliumia ilejai-á sobré lia.s 
irmi-e nladii.s cuartillas. El último 40 
dará qui( 11 tenga l a ds^giraeiia de «co-
la 1 se» por cuiailquiera dls dos muele • 
'noqnetrs ahioiios, no saibemois si pa-
ra qu^i Jais t,i uchas von:u 'di cióle a¿ui 
o ai 'pinna, que yayari a Juaocir eompa-
ñía . a .'a.- "tieue.lKiis les que pa.son mi-
ranido ia.l cieibi. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Haái siailidb paira !'( T ni es don 
•Viejo A.lo.nsn y mu (i.isl i lililí ida hija 
doftá l'rovideiicia. «.-ñora de Diez 
Callo. 
—De Madrid tmn> h'-'gad. • el joven 
Mar ha.iwi Eenn-áimliez y su bclhí henniia-
11 a Teresa 
EL DUENDE DE BUELNA 
luihlo P.̂ f). 
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mienzo ,1a. sa/nita, inilsa,, -can-tada. par 
ei iseifioB* euma pár roee d|on Coiisteiq-
tíjio Pémez y |MHr liáis •s'inipiíl/ -: !- y be-
lla '•efKAaVa.s Validiitii ia, Dio/., Am fúíi 
* .«'¡•iiia-z (pri'ims). María Djoz, A !!••••• da 
Re.irm!!:!,, iMan ja, Lu./. I'.'i'e.z, É.Mágfl'QS 
TruCiraTez, Erni i-'l'.e.::. A.- IVirez, Ama-
ra C'uCr'.nivz, Muían:i*a. Día,/, de Vilk-
gais y Ali'n'.-i Torosa, 1' ,. iñlla. i vi .ade 
A | iriinii nía, hcü a ni • la ¿attid11 comí h.-
zaren .a. vcI.V.icíoitc lev-, (ui m -.-i u.s y a 
dí'iij i':aris-:' cnlnVi- y 'b( 'lili! i 13 un «€• 
ñaü de aviso pííií'a qué el publtcio de 
¡os ppobikis •comairicaitiicis si' fue/rvt <a cer-
ca ndo al teimp'i,. pa^ía. rozar d saJito 
rosairio. 
A J as tres y medi a dle il a tarde di ó 
pn.rKcipio cPte, iiin,t.eii ci:i:á.|idps.,> e-n Jos 
misterilos einrpicirticís s «nnitos a oaro 
pnr1 Ikis yal .nouibraidais isieirawatâ . 
Denpués de irezadia el saainto nosa.rio 
(Alió comiisinzo el •"iiii-mi, quo íi:-Iu.vo 
a ia:-i¡igo diil'. PiáidíiO Midquiiaidlea, do la 
resiid^neia de Une CéinU£jIiiitiaÍ9 dle San-
tandetM; dimpurÁ^ de tetm-i.'-Daido éste, se 
hizo el ofri idniikMi'Io ¿iá tkiR florpis íi 
la Virgieini pi ir Blae p:-.-V- •.•••in ¡iwfia« 
í-'-rri':a C. Mainki. d'-i! Pii'.iir F., Sa-
Ini-üaina. P.. M/ra'a Ter'^la M.. Ma-
r%; (í., Aria, Misrlja R. y Rosaura F., 
Jpn (rj|?iles r?eiit,aii-<:in lieiliai* péiéMaiS y 
dl'iálxügos. (iinitiaii-o.n ta.nd'i''\ii nuuho 
los hlimnos que, aer nipa,ñ,;v.!os énl air-
mcn.i'um, ciantaran. l m /ruituiVai'úas -se-
• ñor ilil,; US. t . 
A cío segiiido is/alió día 'pínoces.'ón, re-
cn-i!>:mudo lias calles di-l .•p.rel.Vi, que 
i'i 'ú'ái.n .procio&a.s oolgadiit las en '.los 
baíloopiés. También, 'había un, iKiraitoso 
o.t (o, .puesto por lia, virtiuiasa -¡'ñona 
do-fia Mainoil.ita F. de Miera. 
En ila proic/rBión figuiraba la ,^a,ntí-
sima Virgicin, que iba óbnÉuí Ida, a 
homihres iper los entusiiat-tais jóve/mes 
dfel puiobi'iO' iD'BÉfeó y Jluiam, ,Gnnzález, 
Nicoíláis Géindiáirla y José lEsoál!arate. 
Los niLfins y íiiftólS, con sus baudie-
r:ia>, lomd.Ynaicilos pjíir el miaiei^tro don 
Míimuo.l GmitiéiTez, abríam. mairdia en 
Ja iprocésión, dumainte la cuaR las se-
ñoratas ca,nt.al>a!n la letiaindía, 
Ter: minadiai ¡ja ílutê diótnl fcic/¡gH©R>a) 
las ipriorais,, en f.iigradiodmrieiato', tob-
sequiiaron con uiu espiiéndiido luineli a 
las n iñas , a lias eautcirais y á ¡otir^s 
d.i^t.lngukhrs pi r.-mn,-. 
FRANCISCO BERDIA 
Envío.—A ila.s Beñoxáitóffi órgani^a-
dorajs, jmi mjajyícír ÍLgrciidcu-inv-nuto, a 
a vez que uni fellditaioü'in por el Éxito 
de Aa fiost.a, 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
•obiiamidD ©kanppe con ar.n l;,!,, 
diidados ds ccneieiriioiia: !•>!,!.t, 
lo.nqieruin 1,0uto do ilu, ipenscirna y "l 
o imT:')!! ni.?® éú que i u vida -L , 
envu.dva,, Riiedla srji' cíMkóa de '^Z^ 
di;r o rio con .osírlda, lmpaire¡aiiS^ 
II cihiá esitá iKcroMaria «olainacSv 
na d > dio exordio, oiíinn, «ti • ' | * 
d,e .ftiKe¡.'.air de niiain>:iria, rii-vv, ' ll,'r 
d:',;iii,a. Dirediiva. que U\iu acSAS 
nh'-iV'. tpfgfe llOS dle.sliliMis del! (\l,||| , 
cl.jparidlíeinitó de €ayéh, pnr J,u ' 'n*. 
' ipH -''idior y al" ti,mi ancioî fo S M 
tp dfe SieaiHS qil,,'Mltc,;;-,';,!, csita. .s.l, ?' 






e f l b Z B D O S , S O M B R E R O S V G O R R A S 
e l e g a n t e s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
e l m o d e l o C A S A G A Y O N 
J o s é Mar ía Pereda, 33.—Teléfono 150.—PRECIO FIJO 
A „ T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica, 
Horas de once a una. 
| Atarazanas, 12, i.Q-—Teléfono 10-56 
Adquisición dld maguííieo pala-.-. .\ er,oeiie.-ioa y ,(kciio anos no ouau 
do don DeMítífim Herrero, ^liua.lo en > ^pm-s de una. .larga, y ponos-i. on-
efi b^uíeva.nd de data ciudad1'que lleva formodad, entregó su. alma a Dios el 
eu nonib;-". para, Ca,sa, Consisional. IpipdWtefcé ¡ndustrlall de osla plaza y 
ia oaj>o •dlim-ante su corm. perniaiioncla tuvo u-rriidrais y eaaubió inipre-.iones 
en ii¿ corte. CQU el dueño deil edil i do sobre eil pav-
|),idia.s-,^osl,¡oii.':s han sido las si- tleular. 1 
LETRAS DE LUTO 
ifeí , ná-fio  cio . A tos driciierd  och riñ de ed ü
e 
C
(*u Uombre, ;.. 
por el pivOTo (Ir 7̂&.n0() pi sel;^ pa-a- queeido amigr» ruiestro don Andrés 
dei-as. KOmO al flrmamsc'la. esovüq- B.-.rro San Martín, 
a-a-100 000 afl ^igu;.'tde año. v d ro-lo A sus d^soi ai solados hijos d'oña Car-
íd'otiro año siani>'nto, sin pagar inie- nion, don Pedro, doña. Beatriz, don 
res ailxni'UO -• *r Marmol, doña. Aihxlfa y don A'iiíoL 
' dá t i l está que el alcalde 'rae. nn l»r''maiUio y demás padonlos les testi-
doeumonto de cogn&róiíBiso lirurad 1 él njomamos muestro mas sórdido p^sa-
y ipor-el ^ f ió r Jíó.ri^ilo: alMvna. M Avuu- W , a la vez que Jes reoomorndair.os 
tamiiento as quien tione que' ae.n.-d;,;- mudna resignación oaiis.ij,an,a para su-
en sesión ht, fecha en que ha do ha- ^ SPÉPl do orosa pérdida. 
ccr.se la oseritura. de. " . 'rT •/ -o i™' " I 0 ^ , ^ 
Eil^soian- ¡rilbiilde ha- ooBSIég^diO ene f ^ A ó gedro Pdgadm (.ubilla.s, h-jo 
muy orfbrove ¿bortte el j-sia-i.» á mmis- 'u' 1 0(!n, F de .doña. Rosa, \oci-
lro'Avuu.l^mento 60.0,00 peseta^ paira, 3,<^ de esta cmdiad. 
con arreglo a un Real deoreto en oslo ^ « o ™ * famirliiai, nuestro Sentido pé-
eentido cíe •ayudiaa- a los Municipios a. s*™?. 
construi,!' .o.d.ifido.. cseiiolas. DE SOCIEDAD 
Hov nusuro han mandado a M i - H»)" rt"¿u*;xclo do Mad'nd,. nuestro 
tírid algunos récnlNtos que ee ne-.-:- ^ t f l d i o anugo don Manuel Gut 'érrrz 
tabam para que dibhais pesetas >oan Alons.. y d joven estudianlo don \n-
girada.s.a .laeniayoe br-evodad.. ,-. 'orno ,Azcarate. 
Taud.;eo- s.' hn (venpado nuriptra ]):•!- - - •• ri«OiMIENTO 
mera, "ainoi idad nuimicipal do las Ha rdai(h> ;a. l u z ^ n e. n r-,udad. un 
obras de, eucauzandenrto M ólCmo ' dona Ell^a Sáiz Maeho. v.pr.sa 
trozo dd rio ^ r r ivdos. las cuales...o ^ n n ^ m pairtuerilar amago don 
saoairáA a s ú b a l a en breve para ha- Eduardo Vdl.do Gutnorerz. 
iceadas tan.pronto enire en v gor ,.] pre- Kuho'rabuena. 
24-925. 
D E L O S P O R R A L E S 
UNA ACLARACION 
Fai nina dle nmestr es ú.'-u,„•,<,.•* eri'm-j-
Rupunaio nue empieza a regir oT -ha 
P'rim'To de julio próximo; al rniniM 
tiempo quf se haga tan n ^ s a f i a 
obra, Ste canál'izarájni unos doscieTitos 
metros del río Linares, con. ep I n de 
oue est^ fachudo no estropee Ja 
obra d'el Sorm,v.!í.ii-«. o sea que amhas cas;. on flia. qül& tratábainris del'«^úinto 
icanaliizoi-ionex w 00,11 snle'.-au para, los ( M ,,l|1¡milbmjí(> dlédriCn, aipa^edó un 
efectos de subasla y .snbveneioiT aei p/,,„,.„.•,, «...-̂  •?,pnr¡fi(í ^ráími^rvrl- une 
F.et-ado; enmo d fn^e o'̂ a i^i-sna n in|ái<. ^ , 0 , b , ^ , ^ p^oPo- p«,i?rpjr- cru^ 
obrat Bñ ihr^ dewileinlos nidnos de ca- ,osíla hiotedSJiate autor oaireeí.a d:i! ...tr»' 
na'lizaioió-i del río l . i m v i ^ scirán. da- &p|pfeidlo, tan mlrtreisair-io v ]laniad,o co-
ro olí ó, los dio Illa desoinhocadnra del • im'ík-
mismo. Una i.ic la,s cuarWllais, 'aqudkr en la 
WWVWVVVWWVWWwwwv«.„, 
D E B A R R E D A 
NOVENARIO 
EJ sábado, mmo de cost.urnbre, fué. 
sacada en. procesión la ilrnagen, de la 
V.ingM. ..iendo acO'mp,ii.rwi.d'a por nú-
morosos firilas, di'spdráiMlnistí 'iinftnidad 
de eohdeis y hadéndo.-e d recorrido 
acnstiumbiiadio, isimrdo (hurí Luis For-
ná/ndoz Vitidoro, caipellán dio bus mon-
ja,s dio iPollancoi, cll eriíiargaido de la 
liosita y dlamidlo prlmclpiio a ila novena 
las Hijas de María, oaintaron diUTantc 
la iprKx;ei9iióin (e|l Ave María V Salve 
j^opiilares. 
DE VACACIONES 
'Con uina satieifiaicción grande por Las 
hue,n¿i.s .notas o| •'• mida.s en .sus estu-
dios, ham regrí isa.do las e.sl lidiosas se-
ñoriitúiK Auirora Sáiez, ilílvira Modirros 
y Lmimi d'e ila P̂ uemite, a quienes feli-
cikunios. 
CONATO DE INCENDIO 
En la tardle dial domingo se iniicíó 
en uima chiimonea de la casa propii;-
dad de don Mariano Mariíncz, islemdo 
•is'ioifooadio ,poir eil vedndairio. 
iüas ibomiberos de Toinrediavega aou-
dlnroni ,ail lugar' del siniestiro tarr pión 
lo irecí'hiierau aviso, sieindo iihiñeceaa-
rios sus iserviciiois poi" ila poca itmipor-
tamciia dld mismo., 
UN BAUTIZO 
i d doniilngo ile fueron únipuestais las 
aguas biaiuitilsmalles a un hijo de nues-
tno coniveaiino don Fdiipe MairUin, 
Pea- tan üauisto ,a,c.('iiiitedimiieirrito falii-
dt aniKis ia. sniis padres, «.«i como a su 
abudo, don Ceíl'estLno Gashañeda. 
H V. G. 
Banreda,, 1-6-925. *** 
D E G O R V E R A U E T O R A N Z O 
OFRECIMIENTO DE FLORES 
Ed domángo, diía 31 de mayo, tuvo 
lugar ear, este .piui&Mo eil ofireicimiento 
de floaies a Illa Vidigem Mama,. 
"La. ligllieaia estalbít pi-edcisamente 
adorfuada por lia^ simpáticas señori-
tas do ila llcicia/lldiadl. C-a iimiagrin se 
•deistaoaiba en cü afltiaiT mayor -h i d eli-
do up herm. r/a imuinto a,zu/l, .rodearla 
df jairroines con Ociéis n/atujalcs y irr-
bifliáiiaíeS, 'todo ,a r-tí'fttMiaimont.e di?.)-;"! tes-
to pór Ibas iniosiidoinia.diais ;seíi('irita::-. 
A 3as miuieve dfa (la miañarna dló cu-
ACLARACiON CONVE-
NIENTE 
.La norma d'e conirtucta trazada, y 
toe '111 todo monwMiito nos gui(>, fué 
decir dmiipre lia, vor-dlad, si'n disfra-
ces liMiinqniie éh ialgúrios casos nos ha-
ya siido dolloroso. 
' Si cireyóseiim.s no podeirl cumplir 
coirii itiodlá lidclliiidíad osla, misión a que 
por enitiéáX) ños hemos consagrado en 
pro die rrn .rtr,:s idéalos, que son los 
de la rnlaycría, di' les hahita.ntes do 
esto vellle, como t;'mil,ni(vi:le se puede 
probar-, iprostos ostar-fafn is ,ar .anun-
ciar :5?iust.ll.uito ,!ririjtr>s de dcjnrnos irr-
lluiondiur 'por •nadi1'! en absoiluto, sino 
giiilia dí a éste , pnr rtodós qnierida 
ig.l r (pie de.foiM'iidlo, yáJJls (|,. ( \ { . 
Por oaaisás diiivea^as -ítoise vistoC s 
v-ada eeita nuiniieuiasa a.fidióin de w 
•s; 11 irán- en Sus oaim¡p.os partid, J";" 
.fútbol d'iKra.nt.e valroóisi domiiniros .e 
quie díe naidiie iblaya. saiMdo mi Un !^ 
imnn'o '̂n.i niinguma quisja; todos en 1 
nirvall, sin do'smia.yar-, d,aad. im.tf'* 
ta cuañltía dle ilais caiu-s ano irimed'r:" 
su 'oelidroaidón y lo qulc sign-ifica 1 
perrmiMeddo r.eilos, tuu dar j . , "IM/ .. 
prirdia. de deeaiimienito, smn te jOl 
contüa.rio, rada dlía -í stán más {¿¡¡jM 
y comipeinidiiiatiOs,«inimándoles- !!! 
miiemo aldeall de |engTaridednñ¿1i(rl 
pre^peésOi 
Cote e l ' fririi de . comri'onsar en nfua 
.esta gi-.iii prueba de oón-fianzal 
afeeito, lia E%acifctVta dld Indepr/idi^d 
ise 'jhi so ál hahla, y conclertó'un' nar. 
tnlo con ,d lequiipo al que tanrio \¡m 
rés sie tiéináa per ver, pues sî giM:.,, 
te será icil oáínipieiónVde la swie c, 
to que indiiseutibikim^a'e p. conea^ 
(>, por sier efl que mejor combinaí^lj 
y 1 y más juega:,ol Gorainiada F. 
dle Tonreliaivega. Aunque d doitríi^ 
peDdiierla con, el Indeipoiidioate, ijty 
que tener en culonta que érile 53. ^ 
tontriaiba ireforzaidn con dds vüiüoáS 
elcinentos á s 'la eategoríia de Chii^ 
Pqrabo e, I-basdia. 
EL PARTIDO 
A lias .(anaitro de la tan di:' y a las or-
itones dle Gartctía,, se aliiLeaii los em 
pos: 
Granada. F. C : Chilo, Lomas, Mun-
tarro,, lAe ihal, Cué, Arcos, (Miáaó, ta-
.sáconta, Gabino, Luiño, Pablo. 
- Iirdnpe,'.diento Gayón: SalvadorJ 
ri imihl, Samitos, Pqiente, Me'r̂ y:o,„!ffl 
00. Domingo, Veántura, Paco, íbascl 
Hona,\-onte. 
Comieniiia d paiivido s.uni.ainicííté m.. 
v'ido y 'a gran tiren dle ilueh-a, sin se 
ñalarse rle-miniio ppr parle d;' uiiigii 
no de los co.rii|filudientes. 
A (Ims velnl'i monuito-, de jnegóÜ 
Indlopriindl rife consigue el ptiin'er m 
Lo, (iriigon de una.mellé;• que se firfMÍi 
oule la 'portería itexri'elaV(giioiii.ro, .qu 
Chille tiigitia de dtepejan-, oon lan ¿al 
sueirte, que caic a Idemi, con, rfósjj» 
^adoros oonitirairi'as, penetnandó solo 
d ba/!ó,n 
Sacara d !l 11 dio campo, llégarfá 
Uks cKiooe del íiiraniádíli víiriÜé v-c? 
a ila rrrc.ta d-feindida j^or SulvádQÍ 
vióndose nialognadais sus ImihíIus jn 
gadas por- la brillamib' aictiiaci^i ríe 
Jos zagueros /dd led pcndiei'lte, qu 
pnesentar unía, línea, iiir,f'ra,rrquealáé. 
IEJ partido no puede irrsirilar rná 
eiíiliretendido e imiWripeeuiarte. flenavéii 
se hace con el bailón. nriairidámTosoB 


























SOLARES—U\ DETALLE DE LA PBOQESíDN ClddODHADA Jj M H 
D a M i N G G . - c i j r i v . i di \ ! \ \ - " i 1 niiciCRoN D i c i i " i d m i \ a 
m i M E R A COMUNIUX {bUo Bcrrlde^i X y 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ fvyytvvwvvyvyvvt^ 
m í'l|,|Ilt- î l̂P"'W1f,•'''̂ ^ <|uv v:i.|..- J-íwíi llr-jíar :i l»iii-<ii p^nii-Mo. Y di mi-
K fenlo^oo'ii^L'ii <-ii.!i.l.;li-.rriMii-a i'jj&eo ds&ifíeib ilv ([iic ^ é l \ ^ n nrogiq 
ugp itiíoiiirM»- i~«¡ii'ií{wíCíc»va y"-Laui ]\<hl: s •(•1u«U»ii-" 
egitmidio se inücia un [xxco d(e ciiiamles! 
» a faivfir IiidiopiMidicidte, DELICADEZA DEPORTIVA 
"Reñido do inKiuucsifti •arcria.da y Amlí-s die vauiificsw^ cJ so r í ea da 
p iá l é ; i|)ieifo «iin ipodieT « v i t a r •••mujxjs di Siiilloaitaiu házo lariitirega a su 
.11.1 hi die Las vcoas Ibaseta mar- colega cfl lEseiirilo die una preciosa 
itainrto. l)-iMd:'iia il'O rasr» azaiíl oon l a si^jáiíii 
liada, no (iii,íin;a.ya y j ü ^ g á d' dicailorki,: « Jü Salosiiian Glt»ÍJ, 
coh'e»i(óin quo aJ [xñi/nclpu;, IStócÉdíO F. C—."il-V-lU^.» 
MI BséndO'j gi .i.Ui.nion.l'C' scinpReadAdiO 
jv.nte ta;n, esptiii ni,¡1111 n i a muy iin,mftri&c(íd<j 
•jibaequio, idló ilmis m á.s expiTiGisi,'ás gi-á-
cias a sns di^fciiMnlo f.i.mpiañi'.nví,, y 
bioin sBgthi!K?'3 ee t̂eintcis <!••• que m su 
día ol Escudo aaJml co<n!laspond'í\r co^ 
lito iyo imeni.'ico. lail itasgo tílapoirtivo. 
JUGADOR LES10íN. 
'A ffiiiiwcciiiMiriui, die uíu aooiid£irrtH a.u-
loniioviiliiisil.a mo piUidio bOfaaa" paint-s láyícj 
en ipiiiiCiiWMiilíroi "J iiir(i;.(i izqii.ieida 
Aiijío.I ItriniiiMia.. AfertimiaicBainéJife Uxs 
heridlas n-o ÉOJi de gravodai:!, lo qn.o 
(•(',!.iiln'a.nMis. 
EL RACING Y LA GIMNAS 
TICA A ÉSTA V I L L A 
• P deis sojjilsi iumio de penaJ-
idKd>iidio -a. una a/pri£incuu.j 
fcuaiudlo 'Si'iilnv railitaibiim dos mi? 
jpgiiia tfiriuiir:.iiir, .'•irmidio el fiel ro-
M Óe. < • pan-l idio . ir is a dos a 
¿ej liulcpi-i.iWi.vn'to. 
EL CORRESPONSAL 
* •# Hlr 
D E S A N T O S 
P L I S A D O S 
La máquina más perfecta y moderna con la que se pueden hacer en 
todas las anchuras las más e & I t c & S f c l Í " i t 3 S l c l S f 
se acaba de recibir en 
San francisco, 27 
Teléfono 4-53 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
NOTA T R I S T E 
dé Ooertn piasíjiU ptu cil 
¡¿filar die half-T ¡Hirdiiido, victj-
^.(pípiida finif.oriiir.diiud,; a smi iiij-:-
« ¿ •ven die diieoiisnieite afios. 
m ceiliebr-ó »Ia, con.ducciAn a la Ha quiédiadlo y a acordada definitiva- til dte cainlión de Osirdiíf. 
E n í a b a h í a s e c o n t i n ú a p e s c a n -
d o c o n r e d e s d e a r r a s t r e . 
CRONICA 
Los úluinius linionnets que liemos 
caídos de floti\s ooni^tigüiami ciento .auiu 
r^eieülddio de iba, sitiiaeiiVn d!e los miem-
rafe) die aict iv.idad, !piúiic-i-|KMluM.in.tc en 
LjDwadia dial joven Emiliio. con»- menlie 'Ja feoba en qme estos dos gmcor 
jj) uiki. vi irdm-d-ana maiuilliesta- des ccpuiiipas .¡.n.; imj'-nii.'a.ráii nuestros lier-
fll'ít fátnflililai diell .fiiuado y m u y 
MMiit.e • a su ipaidre, don 
.daniiws mieslro m á s sincero 
EL CORRESPONSAL 
• • • 
C A B E Z O N O E L A S A L 
ESCUDO F. C , D O S - SA-
LESIAN CLUB, CERO 
l .loirde die esas qpe eulriiin 
a, ihe-Jlovó a. cabo ej do-
pifxfltas {•¡laiipos. 
Él (Ida. íijadl) para tan soniSaciiOiBal 
eiicii'eiii'lrd as eü 12 de juil:ii ¡pírókisiiio. 
E l dnibuísíai-linio que con ta.l iiaotiivo 
Teima on. eflta vlilla. e« nioraie, desean-
do p,i:r moniientois quie liedme &] d í a de (1Uí'w en los' c 
'tan «iriáb «rniiMieiriiniiiemit.d fu'i.lK5iIíisi!fi!Co. f-as •endiíi'í 
E n este n-iilino ni' i-oadm ¡ha, h;:!:;d(> u.ii g ran exetiso. de toimcilaje. 
Los úilitii.nwjis ponitetcs tlrniáue.s sorni i m .tcimío vemtaijcsce p a r a ' los ar-
]niatíi0íwe6. 
Los flotes mÁO ámpptrifcainíbas issomi iliqis cah.sdg'niadCG a A H a r i d n í a , Cádiz, 
Cl inlia, í.liibra.Mrair, i.M(Miili'\ idle-o, Perrnaniiliiueo, R í o .la.niei.ro y Roisai'io. 
• * • 
l l f inos reoiJxdiO una; .iinitéresautc Cituidistioa dé 
"¡reís jíl-'ina. i h i n ido di a ñ o 11) 
ioti/éis <•'-.!rVi i mUis eu* ilO'S m^inc;:'• 
A oiridlkin (¡un: se va.yian iilitimiando á{l ',,,íla • ^ ' ' ^ ' • ' • i ' ¡n-n hi/ls a.e 
-Ra oonaíri i i-r ión idé bu-
>'i. 
Mé&s 'iif-tilleiri s, que ca-
lots t̂ íifiafllfe© día tai liastai qae pre-
paira, !«ba liirern; is dandio a conocer. 
TODO SEA POR DIOS 
Hemi'Os viisfo la r e s e ñ a que dol par-
;v! ' i d,ei fllojntíinigó .pufl/Mca. m diar io de 
la ciaip'ital y itaimenitamids qme ]&¿<pa-
íos bu-aves caimipioft d » Do- SJián mo® haga a vecéis exajgeirar l a no-
l a en tales ténaiinioi? qms hos obL'^ue 
a pcimaair qu'e eil ororrisía es un AÍva'-
rez tionregido y .aiai'i á-.-mlado. Y ¿611*0 
no «nos haice») CíntablÁí upa, poilémica 
sohie esle aHinilo, k> mejor es que 
vnelva é) m i ^ i o «once» con otro ú r 
bitro- y ipodueniii is sí i t ir d;c dudas, 
' " • i jiuiésfcúi r e i w ñ a danics la iflás 
y xe-
¡i -i irnos, que as mn equipo que juega 
con nobl-eza y qjiie adíeenás eosnbina 
. ' iuy i)i0fl, poro n.') estamos confoirmes 
en ]o «d'ol paao» del. .Esoudlo, porque se 
bou éüáb !H, ron inn toiliall dio' 197.500 tn-
eil amfuncaadio ancaie'niiíro en-
y a cdbuh 
cuatro y mediia, cu 1.1 ido el 
, señor Alviaiüez pita, ol tcnaieti-
i, g"o, 11 uniespondiienido1 socair 
K n . l-'Cfy primeros momeintos 
ti'i'iinsi.Minieon rdm iritcuiés, 
por' fin de menotnnia mes 
Pteres-x- mn •ca.p.tiign impuesto SirtCera opianién dlett .«Sadcoimi» 
tipo- foinst i iro •••n cil a." mi a-e pe-
er liiirado' p^r Juan Riva 
fflfjOü! nclaS. 
itemiemois que a.dlnrircir una 
panada de Madiia.zo; peiro 
m 'ludas. 
i :-••',(* 11:1,11 os han i-iido eiñfcárgaUoS po r Crmpaüu 'as afemanas. 
Paira caiSílg extranjeras han sido ojiiisdruidas 43 naves, con, 52.000 to-
neladlas. ¡ 
» » » 
¡En nneislra había, han eom nzad ()• dlj idiiicivh a < ampar po-n stirs respetos 
las imor.i vas ;•! d-1-. •(;'•• a;rra¡s.iiic. 
Sotó querer h m c r ilmy efl oaáis Q&ye c-'cr.i3ini'iai -.'o, áb p o m p a s le» w.-. moci-
n n r n l i i pUé bis a-i«!•(-rulad.,is de -Malina., p i r a que lomi ;:i ila.s jnedidus opor-
hli ia^. 
Espeir^amo-s quie iaisí sea. 
W 3 f M E C I t E L I N 
EN TURNO PARA CAR 
GAR CARBON 
Kn tunno jKua. cargáfr eairbó'n oc-m 
(l'eistiin.i: a S,-rutanider láG <MH,;icnlr:i.n en 
(Ujón ílics aiguiontes b-. i re^: 
«Ñemiin», 220 toneladas. 
• S m u y diigna d.^ serr-notn- -"f0Ct-' **> f* l i a fiJ'ado bien e] 
íes monins o t r a qut i a, emit í - ;^iormaiiite ion aJ^unos de nuiestilos j u -
•hb n u esfiro' portero Paq'Uii- o adoras. 
ra i ex DE SOCIEDAD 
Pracedlenites de Madirbl, se encuien-
t ran on és ta , pasando una, temporada, 
las hellísijinas sefínr/Uas ( ¡abr ió la y Pe-
onía. Ca¡peq.uií. 
-—Tanniwié 11 e s t á pasando (aquí unos 
d í a s el j:o.-||i|otaihle eaballtoro don José 
Eerrer. 
— D e s p u é s die haberse examinado con 
m u y buenias jiMIias, ¡bjalQ llegado, de 
vacaciioneis, la sefujirita Hermiindai Ba-
 
Mxn. u n a isareiuatlia ' 
aun itanitO' se@uiríisánio paira 
ni-inris 
este t iempo s in otros 1 
que otira. hueima, parada de 
cím un SPiS'uirudo pnmailty, t i ra-
pyiorllio dTVr" 1,:,v',iis. 
ijanso es ihrevíiaimo y Ik" 
capitanes -M uero^an •[<• ' •.*s,'• 
i.seia de ennuniiita minutos. 
¡(iMnen y <-iia<ito se r- a.niKia el 
on pe^mida vnaeflve a arbitro ra ja t.j • } U f U v a l l a 
ar el t m r . r . j ^ t i g o nn o, á r e a ^ ,(|f> s.mlAimkir ^ . ^ ^ pftT. 
WS*. ^ 'Sa.kisiian; pero e-iu. ^ v * u , mi(hr v •,„>- ^ n ruMln, nn . 
i p h dlí* 1 nada. ta .si enni] in- opol -
..CToniK' :initiervcinioiián de Mn-
s di dnlánt i ro centro Riv< -
1̂ p.-iinucir tanto a fav<.tr di 
tiiempii! lo-s doimimios vienen 
tos, aninque en ell pr imero 
hada eil líiscoido. Un bo-
do eombiinsieiión d - Gómez 
B» cauisa. del segumlo tanto 
_-favor; y puede estar qrgu-
I - \mm T o m á s por ¡sieir osta la 
igadia qiM' im.- le ha, vi si o ha-
Da en s-u v.mIü faiMwnlásika. 
sta ««riait.!cojiio íinaí -de 
atid, ia noblezia del equipo 
W> que, eso «i , • is de lo 
iijí»|)ii() que In: mos vi; i'k) pur a c á ; 
^6 es, raidlejiiáis, ii'ápiidm y if-- ha.";-
'Cfei,(>n, •lüi'iiiinaiimiin muy hien 
i.'par alto. Are- 1 r- u;i yirain de-
'••c'iii.lri. y -'i • i r n v acep-
«Sí CiKindo vsla tardlv no . 
''fflUy afiMtu.n.ad-a. 
'to'ftii-ia. han !•>••!adn n ••••n 
^ " y p'aqufit.;) I •! deim s'i ii.do 
ESemiii, ciondiiiciiKin cxoolentc 
sevonaiMKhi Mm.-i- y ef jo^ein Juiliio Ba-
raja. 
— l i a lliogadio de Madr id ol joven 
R a m ó n (¡óiaioz Hnngooheá. 
E L CORRESPONSAL 
VlAíVVVVVVVVWVOiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
I 
Rnqnetas de TENNIS 
Nuevos modelos de las mejores 
marcas Inglesas. 
Accesorios de todas ciases. 
ESIÍIIIII IR lKElb -ü i l i e r a , H . - l r ino i í a 
T o d a m a -
dre debe sa-
ber que d a ñ a 
a los lac tan-
tes t o m a r o t r o 
a l i m e n t o que 
la leche m a -
terna. 
Pero sí esa leche nace de 
un o r g a n i s m o d é b i l , es ne-
cesario enr iquecer la y esto 
se' l o g r a f á c i l m e n t e c o n el 
I A R A B E de 
P I K M E N T I N E 
marca'registbada núm. 22 715 
T i n t e i n s t a n t á n e o para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m m , u m m m , m m n 
Venta en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
l e Piedad de flllonso Kill y Cala de Ahorros 
b A l V O E e n 3 0 e l e m a y o - d e 1 9 ^ . 
C T I V O 
'Bancos. 
•nos 
"ie c réd i to s o b r e 
es 
[ídem personal 
g a r a n t í a h i -
PESBTAS pas ivo ; 
^ Instalación."'!!! 
p i l o s 
p c o b r a r 
_ de ancianidad.. 















E l u s ó de este poderoso 
i ó n i c o evi tara a l a m a d r e los 
mareos y la d e b i l i d a d y a l 
p o n e r l a en condic iones de 
un m a y o r a l imen to , aumen-
t a r á el v a l o r n u t r i t i v o de la 
leche y t r a n s m i t i r á al n i ñ o 
que c r í a la v i t a l i d a d necesa-
r ia par . i su desa r ro l lo . 
Mas de 35 anua de éxito creciente.-
AproDaOv i " " Real Academia 
de Medicina 
ililtrn jívehac» md" frasco que no IIpví 
ÜV \ .-n la eiiui«»ta cxtcrtorHIPOFOS-
nlWU PITOS SALUD en rojo. 
PESETAS 
«Aí i'.», 3$(] ídem. 
•iCbíe», tiO ídem. 
»Lcr.ái>j, 24U íÍ! : m. 
aMurueh), í fá ídem. 
«Olga», 150 id,' n i . 
«Piripóta», 135 ídem. 
"Condior)), 112 ídem. 
idi^iiaciO')), 80 ídt-iin. 
EL «CABO SAN MARTIN» 
Hai zairpado ole Banceilona para San-
temder, con carga general, e l «Cabo 
San Mairt in». 
EL « P E R I S VALERO» 
Deíl puei-to ajrsfces ciitaxlo ha, gailrdo 
par a Saín tandii'r, con diiferenrtes meir-
canictf'as, idl vajpát «Penas Viakinoi». 
E L «BELLAURA» 
lEs cspeiraicib' en e«te puierte, con 
carga g-eneral, 'Cil vapor «Rel lnura». 
LAS PAREJAS 
A cauisai de iLa escasez de pesca que 
ba dejiado ohseirvar estola días., se 
haJlian aimiairnadlas aJigiulnas pareja¡s en 
PiDni'iiiseihiico, pules en. l as úllíámias sa-
lidas sólo ilograirtm traiar los artes des-
á'ozadipé y 'alguna pcqnieiña cantidad 
d't- p s1 a, a ú n escasa para eubniir gas-
tos'. 
LA PESCA 
Signie pafsiainidio eil bócatrte por1 la 
Ventia; layiér, y a posar de lo maSb del 
tilsmapo, se pescó a ü g a n a cantidiad de 
• pez, cjuie se cotizó a precijos m á s 
1 \ idiDis qnie leí d í a anterioir. 
l ias liaiiniiiiilliiis parmaneciieran el rcr?-
to diéfl día, en el puiertio. 
Algunas parejas y ilms (dx>uis>) cstu-
\ 11 111 dniranite ei dñ'a pesieaindo, log raii-
!ip vrai'ir tiaiimbién, iai á l t i i na Irnra., a i -
giimia. c a M É a i d de peice®, qfUte ae ven-
r/nTim a precios retativameinte eleva-
do®. 
U N NUEVO BALANDRO 
Seigúin raneistras . i/jiiiciais (íróxiuia.-
uifiMi'o l l e g a r á a nmestro puianto, pro-
codiznite db íingfbaifeeíéaj, un hennopi) ba>-
1 a n d r ó dlestiinadb a los diiistingu.idos 
dicipcrtiiistais «efuuaiss die Meiade. 
E l meiiwctoniadíot baliairídro, ikjs infor-
t i, t o m a r á pai'te en liáis rogaiíias del 
préjdEnioi es t ío . 
E L «SANTAMAÑA» 
ÍElS risporadb leu muieistiro puerto, con 
(i/li,ii;mi,!:i>is iiiioiK-nnicíiaH, e'l vapor «San-
ta mañia». 
Pinacode de Huelva. 
EL «ANGEL» 
Kn breve entrnirá en este pueno, 
con oalilgá geineinail, cil vapnr «An^elu. 
EL «CABO LA PLATA» 
De Málliaga ha. za^^pado para San-
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 15.333.64/.OO 
I d . é s p e c i a l e s . 725.420,40 ,16.0ñ0.(67,4(; 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y c r é d i t o . 1.729.863,37 
Fondo de p r e v i s i ó n para 
c r é d i t o s lO/HO 
Restos subasta a devolver 10.667,30 
Fianzas pe r sona les . . . . . . 20.500 
Sellos de Ahor ro 2.4 j7,85 
Acreedores varios 21.032,67 
a i j a Colaboradora 85 .366,28 
P é r d i d a s y gauapcias • . . • 363.163,27 
19.057.067,701 Total 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en los pr inc ipa les establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas lata de diez k i los b l n . 
19. 57. (¡7,71 
VALORES NOMINALES 
711.275,00 Depositantes 711.275,00 
V.0 B.0 
^ DIRECTOR-GEEENTE, 
• a l e t i a t y G a r c í a . 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o n c h a , 
O f T í T E 
E L MEJOR,. E L MAS M0-
DERNO. -S ITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 Fj 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E D E O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " J - B . L O U V E T " y " P A Y A K " 
N e u m á t i c o s ' M I C H B L I M ' . A c e i t e s « T E X A C O 1 
A G C E S O R f O S - R E C A M B I O - E T C . , E T C . 
'laed'ir, oOfD oaitgía g'Muciral, el vapor 
«£ ilbo La I'laitüU). 
EL « B E L L E N D E N » 
lán b r /V i ' c.nilrairá n i leste jiot-rto el 
vapor «I!ellendlen», con cningia. g<.;,niei'a.I. 
NUEVO C A P I T A N 
B a sido mtoibtráido c a p i t á n del va-
pnr ((Ma^rcilo)) ooiuiesltro querido amigo 
d>cn Jiuian 3 ó ;é Lara . 
REPARACIONES 
Se cistáik .cifeet'U'ando rep^i:•aciones 
i n ( t M' i i . '.i s puuu'.cs de les imuielles de 
SITUACION DE ALGUNOS BU-
QUES DE LA COMPAÑIA 
T R A S A T L A N T I C A 
El « In ta ' i t a Isdibei de Borbcki», llegó 
el 21 a liiajiM'elmnai, di;' Aiiineiría.. 
El «Allif|:1rrso XII», en Cádiz. 
p i «ÁnitofQiilo Lqpieiz», lliegó eU 27 i 
{'J.\ri , : \ ' i - i i ia , de llarecloma. 
E l «Monitievideo», sal.K'» el 27 die la 
Habana, parai Nueva) York. 
E l ((Atfomso XII I» , 'Sailió el 21 de la 
Cbní í í a , para lia Hiabiíiiira. 
lEl «P. die Saltiniistieigul», sa l ió el 30 
d • C-idiV.. para la Hal>ania.. 
El '«Huinnos A,al:is», lliegó e í 17 £ 
Haircoloeia, de Cádiiz. 
El ((MiaiMii'M Arnús» , -Saílió el 19 de 
Santa ümuz de lia) Pailima, paira la Ha-
bamta. 
V.\ id,( ('n XIII» , sailáió eí 27 de Mo-
lloud i . para Arica. 
VA «MinuMic! Calvo», siaáló el 28 de 
Ci:ipa.cia|% paitun Puieirto Cabello. 
El «I iegn,7;pi», ¡saliió 
pa ra O lo iuhu . 
El «bdla de P a n a y » , l legó el 
Shan^íiiy, die Mojí. 
El '«Aiicai iitie», en Santa, Isabel. ' 
El «Moniis;'\iirati>, seilió el 25 de San-
l a Cruz dte !« Padirna, parm Río de Oro. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
lEnirn.di,^': «Aid^a», die Avilés, cien 
i-arhón. 
« P a ' d Care t a» , d/e Bilbao, con cairga 
general. 
kEIíSC», dé Newca.stlle, cón carhóii'. 
'.r.a.in.pnador», iini'-llés,; de BHibao, con 
camgia gemetriail. 
npRicba-dois: «Castro», para Bilbao, 
con piiediTia. 
«GamitalbAia», para Glasgow, con mí-
neimi. 
eil 23, de Suez 
a 
B a n c o d e S a n í a n d e r l 
F U N D A D O E N 1857 
Cala de Hhorros establecida: enH878 j 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
F O N D O D E RESERVA: 4.750.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 300.000 
Suenrsales en Ast i l le ro , A m p u e 
ro, Comil las , Es u ñ o s a de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Remesa, S a r ó n , San-
t o ñ a y San Vicente de l a Bar-
quera. 
E n i n s t a l a c i ó n : Panes v Solares. 
Buco l l l l i l ; Banco di Torn lm^i , 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas, 
pon S U C U R S A L en CABEZON 
D E L A S A L . 
PRINCIPALES OPERAOIOM1S 
Cuentas corrientes a l a vis ta S 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 8 y 11^ 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 8 y ITS 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a l a vis ta , i n t e r é s va -
r iable . _ 
CA J A D E AHORROS: Dispon 1 
ble a l a vis ta , 3 po r 100 de i n t e r ó 
anua l s i n l i m i t a c i ó n de cant idad 
Los intereses se l i q u i d a n poi 
a-nestres. 
H Oepósitos de valores l ibres cw 
aereches de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , ' 
bro y descuento de cupones, < t* j 
ienes de Bolsa y toda clace i t f j 
operaciones de Banca.] 
C A J A S D E 8 E Q U R I D / g 
L i b r o s - d a i m p u o s t o s , p&i«. ( M i 
« e n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a m>i> 
d « u n solo t i tu la r . 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa a c c i ó n es-
t imu lan t e , ¿ s t á elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui 
eito gusto y delicioso aroma. 
depós i to en^antander: D. Antonio 
Tazón, Almacén da Ultramatinos ' 
Balneario de coreóme 
Clima de al tura . M u y tón ico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida paraj illa c u r a c i ó n de íais en-
fermedades del r i ñ o n , vej.igia, a r t r i -
tismo, e infal ible en los cól icos ne-
frít.icos. Disuelve el ác ido ú r i c o y los 
cálculos . 
T E M P O R A D A : 1 de j u l i o a 30 de 
septiembre. 
GRAN H O T E L con todio ol confort 
n ioderño . E s p l é n d i d o s calones. Selec-
ta cocina. HOTELES y HOSPEDE-
RIAS pana ctasies modestas. 
Automióviiiles desde Rednosai (ferro-
ca r r i l diel Norte) . Sonc/iJlo (ferroca-
r r i i L a Robla) , Onitaneda y Burgos. 
Pa ra m á s detalles d i r í j a s e a l a Ad-
mj ni miración Centinnil: Paseo fie Pere-
da, 36, SANTANDER.. 
AÑO XI.—PAGINA 8 ' ^ EL PUEBLO 
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H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = = = = C O C I N A E X C E L E N T E : = = 
fíiCir IlsímuI,;) .;; p-iíüMife, sefi.Gff i.lana. Miuriaiío 1 Beiii-a.chea, 0,50; Aure l io 
Día 15.—Tvl dl3 K v ' í - : i . por li'si.o- Fo.rM';!", (»,5!»;. Rjiíafll Rcviuedia, í ; Jo-
B o l s a s y m e r c a d o s , 
ífdcírri Maii i i i i l , Zámo^oasn y Al¡-
clanitei, 0 ipoB- 100, 99,90. 
ty[qs IlDUMuiis i b Vi/i-aya, 5 por 100 
D E S A N T A N D E R 
Anw nihiihk: VJM, a 9^,80 por 100; 
p satas J-.'.r.dn. 
Ai'ciDn.-s Sai:!.::,-,!!!.-!-l',¡ll>:!,;i, a 432,50 
i " áéiiats, 50 'di cíoia&s, 
(•Mijgaiíiá'QffiiCS San.t.fDMlen'-Biilbn.o 1900, 
T¡e.3, cointrai Jesmá Ctiiáf^ii y otra. A¡)0-
ga'd'n., sciftcxr ,M-r.rj!i!:i'.-a; pn>eu.ra(l''>r, ©e-
üc-:' l.cjiübüfl-á.; poaite.uitO', íiefltar Ainado. 
D í a 15.—ilü del! 'É¿fe, por te i tóncia 
do sumafi, coiiitr-a Basilio (Uwn'a, Afear 
gado, éoScni V«á|tó^3Í3ctá'; jm.ru . iadnr . 
scficfii A.utvi'i/vii.a.; E^iaiorjitftj ^. 'ñor gítlí-
S'dcinU'. 
S E V E N D r f 
•papel viejo, a tres 
pesetas la arroba 
a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
F . . 
Ei i 
D.. 
C . • 
B . • 
A.i 
Q y Hm 
Sxtr r l ir (partida). 
Amtrtzable 1920 F . . 
* > 
» » D.. 
» C . 
» » B . . 
» » A ti 
» 1917 
fftiaroi enero • i . . . . . . 
» febrero .« 
» octubre .é«iiii i-i i 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por I G O i . . . . . . mm 
Idem Id. 5 por ICOtm 
Idem I d . 6 por U0fi%, 
ACCIONE» 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Kspañol de crédito 
Banco del Kío de I« Plata. 
Banco Central 
Tabacog 
Azucarera (oref eren tes). 
» cerdinarias) • 
Norte • . • . • 111 • i 
Alicante 
• B L I G A C I O N E B 
Azucarera sin estampillar 
BflinaH del hiff 
Al ican e i primera . . . . 
Koríes » 
Asturias » . • . 
Korte 6 por 1 . . . . 
Bíot into 6 por 1 0. . - . •. . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 
Francos (París) • • i . . . . . . 
L i b r a s . . . . . o . . . . . . . n 
Dól lars — . . . . 
Marcos 
Lira3 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . 
FraH30B suizos. 
Frameoi belgas . . . . . . . v 
D E B &BAO 
oo o: 

























J.̂ acrii. Mí:.- ('I \ CiailJ/iMil;!' a Acx .illl,l|lirs- d ' ' 
.mnMi.i'i «Migtetd'oi»! kVcJkusoou y una, 
píiacaii iail aBuiaiania.tde». 
Suma, ¡•n'i'üinn-, 7.590,80 J^ssaíias. 
Ili&báhiídiaido na «Eil HstniEUT d'& Maiir-id: 
diooi PeEpé D. BnatiaTOainitfi, 25 .ipeso-
tas; .Maiüiuill N ' i i a , , 5; C.rogoirio 
( : ; inir . , i : / . i . i r i .o, 5; Riaif-aial C a i i i i M .-; ( i n - - -
r o l a , * l ; F . L . , 1; miárqíllás ¿fe Rovi l ia 
déi i'a. CaínaiLia,, 5; 'AiUî efl Risiz,. t\ Cui -
j i m ino ijjfe Siiatiián AiIitiiüi'M., X; Cariéis C. 
• i i Av»Mi.(l.añi:')i, 1; Lii 'is CictoiiiO; 1; 
1 •:u,I(:.;•;in AirtDPíg'á, 0,5(1'; jiíijaih Ucdxí-
gÜGz, 0.50; l-.ai.i.f- TaiiinciMlo, 1; Anituaiio 
HGíbíigiuiee, 1: M a r í a Náieibo», 0,50; Do-
mairiigO Tcutcis, 0,50; •MaMOcL'iaa Soda-
.ua„ 0.25; Ronairao •Aü-'ciaaido, 1; José 
i.i'y.on.r^o-, 0,50; '.lo-é- Ivcbi.wa.iría, 1. 
ÍÍ3l(9taqiuao Vill;!.!l>a. 0.50; Cus l ina Gu-
/.. .(5!!: ! ' , ; : . i-; (írt :z, 1; Eran %vvvvvvvvvvvvvíwv«'vvvv 
( i -va Oüí,!/.. 1; Wcemit© Garc ía , 1; les cnio-rmeR exhon-taind 
Edüiainqllgi Sainizi.; 0,50; Vfíiapaaiaiid' Ri-via®, 
I; fgtoiJidfe i ii'iir,';ra, 0.50: C. P. ViJia-
Uib-r, 0,59; Jiuiaiu M^iFtímcz, i ; Cipriajio 
1' 'tua.ihi Z, 1; iRiiifhiin Sa.i'liv ' ra i l iás , 
O',50¡ Fi!ip4' Ali'ca,, 0,5(1; Cairolina !•• 
l ; VilUiiit"! Cíe O'Ul i / , ' l ; I.wi.iiüiTO N . 
Zonrliilíta, 0,50; Rjmudio Ciubas, 
ai «bo'iicdtéálr»' ¡por todo^ ' j , ^ Ií0%i 
3l 13 cxlimiiiic'ivi-. ~ '"^¡ttü 
LUCHAS ENTRE ESTUDIAR 
POLICIAS TES 
LONDRES.—Düspiuríjcs 
Sbahjgjaii cnmihui.-an qlUlG 
ios Malim.9l P«ln.a, 0,50;' Mairm Luisa Con- 61 * ^eipTOdiuciido loe d i V J í /á.!. z. i: Ediuiah^lp C A ^ n d a f i o . 0,50. n^Toibcé. 
Tofiad igmaiiail, 7.^9,15 p # e í ¿ » . 
/vvvvx'V'Vvvvvva/vvvvv v vva v vvvx w vv vw\a, vva/x vww 
L a l u c h a contra el opio. 
94 25 a 74,40 por 100; piritas 25..0O0. 
94 0.3 (:¡i.l.(z.;-:i-Lla.iKs 2.a, a 74 i x i r 100; pe- L\c. He-. R íos , 2; F.i;ainicÍ9CiO:-dio Alvoar , 
94 50 s-it aig 11.500. 
94 25 Traíai'.iláiM.'.icas 5,50 a 95,70 por 100; 
94 5'J pc«4iais 12.500. 
94 50 Vkisgics. 6 pom 100, a 94,75 por 100; 
94 oo p«ei i m Sfymto 
U l 95 — ' 
i í l 5 
C o l o r e e m u e r t o s y 
v a r i o s h e r i d o s 
Loé .c-É-iiiüdikuaics sa .rciindíirnn 
calle priinciprvl, do.nde t , , s 
T.rntano.u de 
icsümú,^ é s t a : i i i W t í V c í y i 
m a gjeaitie. 
Pc-Mcía ou,aiud\j 
íoís Tenclmfándi^les ocm Jiac 
íiüegüi y ciom Isis boim.bnjs .Je 
Bnttiottigéis' los eisíiuicllliainitcs a r ¿ 
t>;.Almila •ífcj A'Ivt.:.'.' j i.. IJériga-, 1; 
Anicioil P a l a t ó a Q'U.¡id-a.::.ilLa, 5; Kra:n-
IV&n^aTiifií 5; s k l m d í o r W m & l ^ toañeo del opio se. h a re-
SUANGAI.—Con moilxo |dle 
o:5jco Mauií'a 
Oótiirúin., 5; J.iian Jgsó do Ailvciw, 
Jóiaé Mariia Liópcz-Dritriga;, 10. 
o; eiyier u« oh)Cw$pjG esiagjfíienittO cía,-. €(l •Ouiaiiital gcymeiraJ á t i ejémiito dt 
^lir./i'.iratífo 


























3 1 C0 
Aiiiran.d.3iíia|iños de i o s vapemea -p. ^ . Ai .' j: i . i.ndianidlo gnaA'omenl.e Jiesri-
querv -- uC ' i y «Sfildiu), 50 precias, dtó'í'uti ©s-naiiail y e l -p r e s ídan t e dieil Taii 
Omnibus nuevo, catorce asientos, 
Overland. 
T'n F i a t 501 en perfectD estado. 
U n Amilcar turismo, dos asientos, 
en perfecto estado. 
G«RAGE CENTRAL.-Santander. 
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R.Miiro do BiH.a.a, 1.680. 
Rúnico de Vlizciaivia. l.OSOi 
•Giúaiilílo día Ja Unifón Miaiei-a, 
&?1as'. 
Banco \'ayi\>, 065, 
FVrmra-ml dio La RoiMa, í90. 
Hi i iiif.-o.!éetnica EsipafifOiliá, 143. 
H i ; : , . ; • ' b ' d i íi •!>! 11'•.•!.:•-a. 375. 
Fi.^p i!«; a |5íipiaiñia-íá., 85. 
Wwiüa tkWimsrá Ef-paíiaia, loo. 
OBÍ i tGACIÓÑÉS 
F'-ii'i-k'opi-M d;fl Norte de Kspafiia, 
pillnriiora,, 65,50. 
[id'Pim dt4 íi^.ai , Va l -n faMas , 5^0 
gfe 100, 96.50. 
CAUSA POR ESTAFA 
Paira ¿'éspooinSar de uní dedito do cs-
C0 00 tatfa, conipapec ió ayer Ma.ría, Saluid. 
El leuieiiite fiscail seííicir Riy.eii'.o p K 
un 
de 
p r ¡iai.6rl iCGiiTecdo'iiial, p e r q u é desde 
anos del" mes do. ¿ep 'Bsnibre de 1923, 
h a l l á m l o s c la.l ^-ir^jHciloi i'{mé^'.-ico. .-de 
l-aniJio Sanz, !ab!ai;.;ir() -úd n<'.rcado 
vP/p», yjaso apciO'piiándicr-r;, db vaolas 
t-aiiiiidades. qué •siwua.u u n í a s 2.992 pe-
ü3it.as. 
L a .dlef.ein>5a„. Beñcir iBíipin-ai, r^ego 
poz- l a ia&cite¡)¿¡n., o-, en e l peor de los 
ea-ios, se- Ha Jniipfiniiga o u a t m nie&:s y 
yn d í a de awieíst© w&y« r. 
ACUSACION RETIRADA 
¡••.n vi itg (i m rieeuütaido de las p r » ? -
báa pi ,i.( t:. r„it,as m e l ad.o úzi jü U(3 
ma l d!G d-a < m m ; i A.TlteT^O 
Ckíairwüii P: iPviilíai, m ' 1 >[";}{o '•" l,e' 
siioños, \ mpo* Rív(;h. ú^Uró la aeu-
sación '\ w?4o c] liei bo f á l t a ^ . 
MARCELINO ARENAS, CON-
DENADO 
En la. ¿aüsa , iseg-uida a Maiposimo 
AroiKis, pac mjiiCJrte vi< •:lo:i'..a. do Eoj'-
l i i ña to B é r c m á , se h a da otado s a-
i^ i r ia» c o n d e n á n d o l e a la pona de ca-
LOirto kñoS, ocho meses y n a 








o c l u s i ó n temporal , .accesorias y oos-
mdo m m t m e l c a $ m wi-
liiLturrec-
P E R R O C A R R I L E S IWHÍlfilMi A L A S C O M P A Ñ Í A S D E LOS 
MISMOS, RF.CLAMA RIOS, 
:AnAVAHAS. NUMERO i 7 ¡ — 
m o l ^ b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
d ía d^ 
ocs-
. ¡ i iendo ob l i t 
!• aiaio'j a ios herederos d-
oh tn íaitpa de 5 con u '-oas. 
on la -i .n.a (18 ĝ fíALAP/llENTOG 
Jiiia-a'.- - -i i' ajr.s quo Ita'iti /!<•' cc l r lwnr-
sra druipgfni'c ¿a flfoc • a qbíoSceaja <!.•! 
ocinroaiite: ¿ 
Día. 3,—551 o'! il I->- ' ' ípi-r ¿Steiitado, 
co.nitra M-imim' MclriíTiip-z. AIhî imIds, 
j-cñi.'i'óS l'>o!uli:i y Aijfoiaéó-; pn •<•,•.; r a -
(iócres, rie-fio.-es Lojnr.era y Cuevas; po-
líerató, i - aor An; ¡rl r. 
Día 3.—i-'l (!•• f>ñ:'*..:.fia, p r 1 i-, nes, 
( (.iiluvi, DiTüiVia Cu! ¡Ih ÁsliO^ído, se-
ñ o r ZcrrMla; prc ciii-a":!-: -r, as&Giií (K-lioa; 
poTOníe, atiñaí!' L l a i i o . 
Día, 5-.—E.! tkll ()«•. :o, pe ir ro lm. con- ' 
tra- Eoci-'o SotefCun,. Aü' \ :ar! ' i , s eño r 
Gutáj€iv.r-;iz; pn-rcun ai-;1-1 •, ronca- Dóf l^a ; 
IH'i? I í e ñ o r Amado. 
Día i . — E l de Rc'n» . i , ponr ha; ! i , 
contra Avo ' i i . a M i.-Mi ::. Ah .^nd i . 
s-r-M-wxi FC'flitiaciíia; fjrcr.-.|-!i.'ii r . r^Sme 
Básccinios; priiM',!,!Éiañ-Ór L! r a í . 
•D.íia 5.—El doj Óestc, pte "iinjn.ria:-, 
contra Francisco Toca AfcO'gfeMcfei so-
ñores A.gü"Ciro y Quimta.aai1.; pirsísürájdfli-
• i o e f i c í r e s ¡Escudcfo y Lombcra; 
pi !. - i t i m c f t Lhina. 
Díci, 8.—-Ei! dio TcwivP-v pr.r ía-
s:<--! r, ccin'ra Marín. Rosa.rio C olí a-li-
tes. lA;|;03!?rÍa, toñC:' 1' : ; : i ; (prO^Ü; 
raide» I, id2íf.(r llkv,; ip.cr I i .i'vi, señior 
'. tatta. 
D ía 8.—E(l d ' l () -' •, poir i a j i n i a^ , 
co itra Milagiroé d.- l-s 1: /. A l " ^-idos, 
st-r.- ir.-.i F nliociliai ly D-i i n ; p r c é u i ' a -
dcires, sciñcnes Báscope< y Oóiioa); pp-
Konito, sieñ.cir 'AmaidO', 
D í a 0.—EJ dial lEfit-e, p&v atentado, 
qopiíira Edaaaxlb Cajnraras. ^hogudo, 
s t -ñar AfliviFlrez; pmo'aim-idcr, señor -
Rí. is; pcinenl-o, señor! pfl}:iv;d!?init-e. 
Día 9.—El do Villaca.rHedo, por r o 
bo y feaomes, con i r a Dioini-sio Rniz. 
Abogiado, aeñeir Espinn.; procurador, 
isoñor Bi-sh-al: p^ia^uto, Señor Llana . 
Día 10.—El -diell Esto, p o r estafa, 
contaia AnwJ'eo Cheves. Aboigado, se-
ñ. -r C;:sa.n.ueva; p)rcctu;radc>r, s e ñ o r 
Biébail; poniem1^-, s eño r Amado. 
Día 10.—El d i ]•:>-•'. | ,n- er-.tafa, con-
tra EiMiqn1 C a í cía.. Aba-;,-:!-!. &aÍÍCM 
Ap^riiúcio; procuradcir, pe-ñcir Roiz; po-
hor6*, s e ñ o r Llana. 
Día 12.—El do Re-'m-nsa. por Iĉ ít-
mes, cci ' / . ra, l!ioa:dvi M a r i . A l . . . -ad--», 
SviVr Lann.'i.o,; ^roCUíKaidiC'r, r-oíior 
Básocmes; ponente, si&fiiClr Amad" , 
D ía 12.—El dle Rcinosa,, pcir dispa-
ro y teikm'es, conlna. JCisfé Díaz. Anó-
Pialo dad d ía : Callos a la E s p a ñ o l a , gado, señu-.i' A g ü u i o ; ¡ i ruvuaador , se-
B A T E R I A S UB ACUMULADÔ i&h 
W I L L A R D 
par' automóviles t radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
^ T W A T E R K E N T j 
A » O S 8 0 R E 0 e D I RABIO 
AQENTfg EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón).-SANTANDER 
R 0 Y A L T Y 
Oran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Geini'-ino I/ioeo di3 .San tóna , 25 pe.se 
tas. 
AytofeÉDáetaito é e 'Liuoria,, 10 pesetas; 
dfin Au.nalio Díaz F o r n á n d o z , 1; Anto-
nio ; \ ¿ \ z l''- ra-óiidez, 1; Juam L u -
cio GeStízáJez, 0,20: -b --• Gm&áiez. Ar -
ce, 0.50: Vontuma Mazó ti-. 0.15, Víctor 
Abaisoai! - PalhJicia, 1; Ikonuuni . Abar-
ca.! Piailenicia, i ; R a m ó n Samtcs.Vicen-
te, 1: tstSÜM Q m á a (SamnlLea, 0,50; Lo-
pe dfc Cá Vctga Ccíaina, 0,25; Antonio 
E .Mn'-Vni'z. 0,50; S- v m i m <b Mm'tír 
ñcz, 0,50; i 3 i Be rq : b i . 0.5ii;- 1» se 
M a r í a Go:i.7.a,lcz. 0.50; jld'afoinso E*o-
rras , 0,50¿-Pai9Cuaíl A-basea.l, 0,51); Mia-
juncil Diego, 0,50; l}ri}! n i" Ab tte •. 0,50. 
A\Ta,!:-,¡;iin: r.ito (le Ainpn 'ce , 50 
seitiis; don SiínXoi-ia.ni'» MencMeb 
M:.i:..u I  Sáiratoiiaij 1: CuCReqiiso 
tíuiiteí niafficillall. 
Dan jiioo-ihio isjet-e ctoitoiOiS tugiridois 
em la, re f liega, -d-eil r.ábado;, ©¡.andlo en 
tofc: ft c2ito¡i»ñ' .eJ aiú.niiero de muienfos. 
1.a Quie t̂rtíún del i r á a n ) do-! r-.pio sirve 
<ir ipirti ..éxito a tos c(j.ni,u.niii£:tas .para fo-
m riltiáir el] «-dio castra 0(013 cx-l-ranj-ea-os-
Jos adoíful¡lnlela, y les a:nMjaT.0' 
l a re- fe'^l*- Esto® oen,lcsia,rüíl1fl(*j 
h i r j eadú dte gna-vic-dad a cmko 
E l Qonste.jio muiin.iiCiiipíi,] 
dio eJ esibadlo. de (csiituacióüi. e x c í ^ 
b s p e c t a c u l o s l 
TEATRO PEREDA-jp .. . , 
popnlairi:^.—iRiuitia,c¡a,, /uinia 
r a i n - 0,25. 
tedie- la. r n i - v rs:i'iia«l úf- Shan.gai, qoo 
, líicíy üm \-:.:."'.td i • os cojainmils 
tas, p^uíjiCíipanj^o mruiy aciíiv-aaneiüte en 
la, co.ia-p-aña. xenófob-ai, cuyo c a r á c t e i 
t o .'t^idieoaitbiaij^rflie boJcii-e-v.ik-i-; 
. Ecb exteaiiijeircs -son fr-ecuent-eincnte 
iuím!Aliados po r las oaíllies, y e.n deter-
0(0, 1: Maniano Ca.miHio, 1; Á ' r tnro minados ba^moc- los eislndiain^s oliinos 
Saínz, 1; vitmtílp do C- •la.-zar, 0,50; Eran b : i i oya-p^.!,. ..o el iiasita-o a los tran-
ciscói C i l , 0,50; M-a.imal Ra.íoóu, 1; u,ii-íc- oockcb. 
Ma^d.a)l-oinia. C-anac'n-aa, 1; Aido-nio p. -. .-••inuia.mtes-han ci.-il.ocndl) eal l o i 
G a r c í a . 0.51); Eiaau-.isc-o F c r a á n d - z , 1 .-apa-a: d-- mnchas ticmidMs carie-
b.i i ranauil idaid no se lüa .restablecido r A • ̂  _ s»©..?, y a las dílaz y ¿A 
m, d- l-id-. prin.-ipaJ ,- , ' , ' !b; : '"^ da v-arhd-.,.-. . Alma» . ^ W 
, a --ií( aotiíbuid dio los estodiani teí ; l; c,:eJ h i j ^^s t , . ; 
díé dilvci:i?as - c.u.-!,n-s v .port.ir.nh-.irincn- •w'<''4l,ia: ' f 
SALA NARBON—];i 
Aro i a -
•fe^í^g r « e M s f3a ^aaaisyss bcí» «alai» W 
s M s i a íg«Siiíaa Vea-íísrsSj T s a p í M f Wsero ^SeTJTA-
el 3 de jtmio. 
el 24 de junio. 
el 16 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agoste, 
ei ib d" rept iembre. 
el 5 de octubre, 
el 28 de octubre, 
el 22 de noviembre (viaje ex 
traordinario) 
el 9 ds dic iembre , 
el 2 í de dic iembre , 
el 20 de enero (leíO).-
el lp de febrero.^ • 
el 1 de marzo. 
Vapcr S D A M , s a l d r á 
» LKWUDAM, » 
» S P A A R N D A M » 
» SIAASDÍlM, 
» E D A M , » 
» lEWrCí^AM, » 
» .SPAATlNl> \M, » 
» M ' A S D A M , » 
» V E E N D A A l , » 
» J ^ E R D A M , » 
» S P A A R N D A M , » 
» M A A S i > A M , » 
» E D A M . - » 
» L l i i E R D A M , » 
A D M I T I E N D O C A R G A IT P A S A J E R O S D F i í S A M A R A 
Y T E R C K B A « L A Í S 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . . PesetaB. 5 39{SC 
Vtraoraz ¿ 582,75 
TíiOipiCO. » 58^,75 
Haeva Ori san i i » 710,00 
H a eatoa pren'os est¿« ínc la ídos todos'los Impüeftoa, m«-
ao» » Nueva Orieans que son ocho dollars m á s . 
Estes vaDores son ccmoletamente nuevos, estando dotados 
de todos' los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. E n p r imera clase 'os camarotes 
son de una y dos li teras En T E R C E R 1 GLASE, ios cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y SEIS L I T E L A S . E l pasaje de 
T E R G E B A C L A S E dispone, a d e m á s , de m a g n i fíeos COME-
DORES, F Ü M A D Ü R ü t í , BAKOS, D U C H A S y de m a g n í t k a 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español 
a ios sedkam pasaj í ros tp* su $twaiíU% m 
.á¿«acía c^a csatro ¿ ías ds ani s lac ió» , para arastíft*-
t% | » c $ % s ^ U € i ó 2 ¿a aaobarfist g ?eeog3s sus ¿¿£¿t«*w 
3*At. .ei**« ¿a laíormaa, dirigir»» a b« ageata. •a.E&e 
^¡ña í i - ? laijóSí Püfej SiAMCISCO- G A R C I A , KVaá-RAs, ¡fe 
í?!*s*?p«í.~^3R-r4«(í9- én <Useraos, ¡túEsaro 18.—Yol«Bf6«c;c 
NUEVO preparado compuesto de esencia de an ís . Su3= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todcs sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad generala 
P r e c i o i 3 . 5 0 p e s e t a s , 
S t e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d i e t o , m^dHd1 
D» • « n t a en !&• principales l a r m a e l » » úe Eepaftaí 
Santander! £. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Eaonelaa^ 
bl.*co selecto. 0:lnema M . 
H;oy, mtercofes, do&die \ m 
• ^ c e r a .¡mnadla de k 
•: aventimras m m e t í t S 
m dio te p i r i t a s » , t i l i S ^ S 
va:l «estrellan Pe-rla Blanca' 
En taVivei NLa cníein^eak» . 
a-caciMi de Doj/xhy Dalton 1 
PABELLON NARBON.-j],v n 
cMIcs, giraind/loío éxito: e s í , S 17,1 
cr.-a.nía jcirmada die- ila soaisaoü 
'' ' •'v-'up.yate miateíriogas «El hni 
«3 püala.- .- . feiiÜudada - K l b l j 
nLLi-iw», ..pnota^oniisiíia: Parla 
GRAN CINEMA-—Hay, 
a lias seis y' -medlila, Ma.-̂ de Bell¡J 
el ítonsaic-'annJ diramo ea w- s i 
, (d.jo..... 1 !) ( i y wTawnpdc^'a 
nr;TiJ<!:r.:̂ ii!ici), pómüpa, en dos'pa 
CINEMA INFANTIL.-Dc ^ 
í"'';<- v ce i n a n-tinmi,—«En buaaJ 
íOiTl.pri?;», procéosásiimia, pchcula cita 
' n •, nina cómica , en dos 
tec. 
E l nuevo Estatuto, 
Q u e d a c o n s t i t u i d a 
A s a m b l e a L e g i s l a t l 
v a I n t e r n a c i o n a l 
TANGER.—A ilao diaz de h w i i 
i-a se h a cei].3braidc) cen todia sááM 
'l:í''- ' I acta de proi laiaación É i 
do! i n i fvu I<:5vta.tu.io (!. Táriger, qi',([ 
p;.! li;r á-.; hoy s e r á apila-ido en S'í 
'ê niidhd. JvJ acto se celclwó eapresj 
cxi die líos cónsules {i'i'no'iaJce i'1 
p.-.ña, Fíra-ncia., Ing-la.íieirra y Holán 
únicos pa íées que lian, ace|)ta(loel 
h í l a l o , paes las diemás naciones' 
han al/steniUo. 
K1 Man.ndnl) d ióOccdma ante loS-l 
1-aja.diMe,,-. de los ilah.in-.-, oseritft? 
fj-ancés y ef-pafloil, cu xWaá (tó 
cuaJios so apiliioará dpsdo hoy el M 
tuto, quedando con^tHnidia la A-'J 
hl-i-i Lnji--.--l.-iliva l.n.tcrniado-inJ )'\ 
Tiibunail mixto da .lii>::,4:i que w 
de presidir u n imglfslral.) ing1-5-
La, A-síi.mhi'jea Legi-ila-iiva ser:i_ 
-•••'i:da por €il ManJidub y s e . ^ i 
ya fir-mís ÍióO aiounnlos pa-ovrjsionil 
1-)iii;i: li r. po j Ja misma y que sd" 
íignljéniíSiS: 
Prainz-ro.—Aproha,!- lo---- acufc*», 
la s sión pn-p-airait-cria cunfiados^ 
cónyuilfis gionieii''ailies -eí.pañal y fni:!'1 
Ssgundó .—Que lo-s taboras iff1 
quíe;.- uno y des sigan ejea-ci^^ 
r-eiTriciics d-? poClicía Ir.n'-Ui Uim 
hayi qucda.di;) co,i:.-i''-ilní<l«i ':1 
pr,.7|:ía intorniacáonal que el l ", 
pf viene. _ r 
Tciiceaio-.—Que eil jefe de 108 ^ 
cjcá (i ! Aduanáis d© la z"iia. ' • ' ' " • - - . i 
i«e ointiienda con la» a i i l o r i * " ^ 
zomi e:-paño.!,a, paira con.r.wtóa'^ 
fc/rciic;¡as que so doiivc-n del 
gimen. . 
C o m i s a r í a d e ^ 
/ a n c í a . 
CHICO 
El padre del chico de doce a'' j l 
cifüidlino .Pi.'iioz R.-gu-ra-, se 1' .'J 
ayer en -la Comisa r í a llf1111. ¿ i 
que éste r.e h a b í a fugado a ñ . * t m 
c-Mo, i^nspechamido eil (^•"«•«"JSjJj 
cii h i jo se haya dinigido a P' I 
Sa-n Sebastc 'án. . m- i 
-La. Pericia, ha, n nf-nxa*» 1-^, ¡¡i 
nos paira dar con eil ii-ai""*'0 „r^j 
•/o, cuyas -siañais son: '̂'f'yjgî l 
ti:.a-e 1  o. ojos y piilo ncgr«s» ^ lif 
chaerm-ta azul y paiuhdóu 
cla,ro. 
1925 Ei PUEBLO CANTABRO 
3IANTE 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. 
| de septiembre, el vapor IIOLSATLá. 
24 de cetario, ol vapo- TOLKDO. 
2 do d i J e j Lra. el r«pcr IK L i \ T : 
Emitiendo carga y tasajeros de ürimera v segnuda cIhsp, segenda econónica y tercer» cíate 
P»r» fíAb»»ia- Peeetaa 5525, más 14,50 de impatíítos. —Total, péselas f>m,S'i 
' Bir» Vttracrüz ^ Tsmpico; Pesetas 575, más 7,'<5 de imíjaejsos.-Total, -«esetaa 
Estos vapores están constraidoñ eon toáoslos adelantos modernos y son de sobra- conocidos,por 
upverado trato que en ellos roeibon los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca 
toa y cocineros espaüoles. 
naraia (ifei 
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aUESPEDES: Se admiten con pensién completa o sólo pa-
a doiuo'r; hermosas habitacio-
i/S, l i ' n soleadas, eunerada 
sísiej < ia; precios económicos, 
r n, 21, 2.° izquierda. 
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O RIAN A 
ORCOMa 
Éraiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
íébal (Colón), Balboa (Panamí), Callao, Mo-
lléndo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
iĵ o y otros uertos de Perü y Cbile, A^-MI 
TEN PA^AatírtOía I}E 1.a. 2.» y 3.* CLA-


















Pasajerca de cámara.—Par» fiervicio de 
los espaiüóies éstos baques hovan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a esiilo del país. 
Se hacen rebajas a fanilirs, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. * 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas {estes últimos re-
servados para familias numen sas) y las co-
midas, de variado menú, so» servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Diaponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espatJof?.» 
c u h i e r t a do pasut». 
Precio de» pasaje,—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sollcl 
tense de los 
AGEWTE8 EN 
Paseo de Pereda, aúm. 9.—Teléfono « . 
Telegramas y telefonemas: Basterrkchba 
Ko parece cualquier callici-
da que le orrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias 
y droguerías: 
del doctor CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
ES BL mOH-El i IflííS RÍÍPIDO 
Sólo cuesta 1,20 ptas. 
E n f-arAmd v: Pérez del 
Molino, farmacia) y dre-
Éñ rías. 
Q E AliHIKiNDA almacau de 
'J MO a ITO metros cuam-ados, 
céntrico, con cabrete vivienda 
nmolia. informa á, Kamón 
Miiaínez Eío de la Pila, 7, 3 0 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fábricas de iCuropa.— 
PBECIOS ECONÓMICOS 
[ t a de falmno il)i!S)eaie>: 
fllaMda M m m , U . - U l S-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
ante |p 
OSCI'itO!? 
•',;•! ud m 
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, rcia n ¡0 
la m 
DESEA comprar turismo 
«lord» en ma escado Oíei-
ipor escrito, a P. R-, en esta 
(ijiinisti ación. 
u a d e r n a c i ó n 
i N I E L ^ G O N Z A L E Z 
de San José, núm. 5 ^ 
|LQtjTILO piso contormosil'ÓD, 
cuarto de baño, informes, en 
kMiQiDntraci/n. 
^ E ALQUILA hermoso chalet, 
amuoDlado, con l i camas, 
jardín, lavadero, situado en el 
Paseo de Menóndez Pelayo, 9, 
de esta ciudad. Informarán en 
el número 7. 
I1ENDO piso llave en mano, 
" sitio céntrico, bien é Olead o, 
con baño. Vendo planta baja y 
bohardilla. Inlcrmarán, Calde-
rón, 25, primeio. 
láNO de ocasión, se vende. 
Ir formarán, esta Aclmiuís-
tración. 
lie I* 
io p m 
se P C 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
\a.ú formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y extranjeras. 
^SPáCHO: AMOS D E ESCALANTE, 2. —TELEFONO, 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
SE VE>iDy jardinera y guar niciones. Informes, José 
Hurtado, pintor ti« autemóvi-
les, Cuesta McctezuinA, 
¡salsa verde. 
Arcillero, 23, 
al Pirpí, a la 
Vizcaína y en 
BAR-QUiñi 
Sociedad Hullera Es 
I " . •-•,.,.3 
B A K C I E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los f errocarríles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca'a la f rontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. .Declarados si-
filares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Alenudos para fraguas.—Ag!o-
merartos, —Para centros metalúrgicos y domésíicos, 
baganse pedidos a l a sociedad H u l l e r a e s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
¿on Ramón Topeto, Alfonso X I I , ioi.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
tía,.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral 
.Para otros .informes y precios a las oficinas de la 
A i } , - HJJJJLJFJJRA F < : S P A $ O T J A 
n o 
Grandes surtidos en cacha-
neiia,-especialidad en ticsios 
para jardines y parques. 
VARGAS, 7. 
SE. VlílS'üii) un hotel amplio recién construido; llave en 
mano informarán: Peñas Re-





: a l , t e j a y l a d r i l l o | 
£ Pídase directamente a la fábrica • 
• l a c o v a d o n g a S 
h Muriedas. — Teléfono 15-04. | 
QHBBKBBRBQniaiaBiSZÜTilllXKnBIBBtf 
Ávis-o al público 
Mds barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los .terrenos frenie a los Cam-
pos de Sport, terrenos en lotes 
para la conPtrucción de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pió, con-
forme al plano de enganche. 
Infonmirá, d'n Oominijo A. 
Alonso, Juan de la Co^a, nú-
mero 31, primer piso, 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 





Apartado 185, ¡BILBAO 
m áia. t í (31 3 i W í ANDEH 
¿i» 'a f^i 
JÜN O, * i.vi vres ds i» turd,*, »»ldrA d» 
ytx :í í»íí * fie jas—el vapor 
| Í «-«pltáo DON KDCARDO «fANO 
íMÍ3sltl«ndo país ajero s de todas clases j carga coa Siilta* 
a HABANA, VERACRUZ y 1 üvipíCO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUASRÜ 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINART< 
P»ra Habana, pts. 535, más U,50 de impuestos. Total, £49,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, S$2.{ Qa 
Fsra Tamaleo, t>ts; 585 más TiSO de impuestos. Total, 592,ro. 
fifi día 33 da JUNIO, a las diea de la maftaBa, saldrá dt 
tíANTACíOEü —¿íwvcí eoetlngenciifcS—el vapor 
aara ts'a.sbord.a.r kí» Cádiz »I vapor 
R t I N * V I C T O R I A 
qft* «a'.drá de a-iuel puerto el 7 de JULIO, «dmUtoads pa-
sateros do tod^s ciase* con destino a fíio Janeircrr Sí o«-
_ tevideo y Buenos Airee. 
Pra ;lo del pasaje en torcera ordinaria para ambos destír.'os, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
saldrá «ii 27 do JUNIO, a» Corun» oara Vlgo, Lisboa (facul-
tativa) y Cádiz, de donde SMidr.-í el 1 de julio par» Cartaírena 
Valejici.1, Tárragona (iacult.niva) y Barcelona, y de. dicho 
pusrto ÚÍ 1 Je julio para Port tíaid, Suez, Colombo, tíin-
gapore, Manila, Boug Kong, yokohama, Kobe, Nagasaki 
y "Sangbai, admitiendo pasaje y carga *)ara ítichos 
p aertos y para otros pimíos para dos cuales h R v » esta-
fo acido servicios regulHres desde los puertos d« escala 
antes ind)cado5. 1 • 
Para mi& informéis y condicionéis, dlriglir»» '9. üuj& agemtti 
ím* SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E S V 
COMPAÑIA, Paeeo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—DirK-
clóni itekgráüca y telefónica: G E L P E R E Z . 
C O M P A f 
11 
nuovo, desalquilado, con cuar-
to de bañ", sótano, y huerta 
bien situado precio módico, 
vendo. Informarán, esta Ad-
ministra eló a. 
Gabardinas y gabanes. Lss g». 
• ardinas d \ trinchera quedsB 
nueras dá idoles vuelta, 
Gírfnti io ia perfección. 
M^KET. W m . t2 Fee-nndo 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s «Se c o u s t r a c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el día 30 de junio saldrá de Santander páralos puer-
tos citados, el vapor 
admitiendo cargá a 
j r j l j b t p e » E o o r ^ o i v i i o o » 
Para r'ás informes dirigirse a sus consignatarios DÓKIG A 
COM^AxllA. Paseo de Pereda, 32.—Tel. ()-85.—SaNTAHDER. 
I 
V I A J E S A R O M A 
E l vapor 
saldrá de Barcelona el 25 de junio para CivitAveccliia. Seguirán 
otras expediciones. 
Par* más infoimes di-.igirss a sus Agentes y Agencias d3 
viajes-. 
S e v e n d e p a p e s v s e j o 
D E S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
h e r m o s í i l m o s c o b r o s s ó l i d o s y 
de una brlllantiz extraordinaria 
PARA QUITAR E L COLOR DÉ LAS TELAS 
L a marca "IBERIA" es la preferida de los 
españoles , por ser de fabricación nacional. 
Se vende en todas las drogue-
rías y demás establecimientos. 
eros em rece su n a . 
E n c u a r t a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n e 
I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
Los caminos vecinales y las aguas 
del río Asón. 
3adío, y de l a «cofngireigac'i'í'm de v i v a 1 
Ha virgiem». 
L o s m c M i s die Benclmeiza. y de Qnm- l 
t a n i l l i a , b a j o Jia- •diiirecctón «elle ¡loé iras-
cos d'e Goyaj) , inióis p.roipt.nreiO'iiaj'áii 
ÍJUiHinas iratios. 
N O T A I R I S T E 
Qui&iéraiinO'S •h;úm' ámcentwixáo de ¡ 
].a c.T>cin,iicia 'de J ioy ilcn qiuie 'emi iestos 
t i i n c s renigíLctijio? vaimo© a •dísicá."; \)cro í 
c u iaibeinicíjióiii a irao idémoniaccto v tu nos a 
h a b l a r hoy de e l lo . 
L a dliatáñaigoiidia fiasnílOiiia. die G u t i é r r e z j 
'AsiíiftiTi'oa ha p a s a d í a poir €il diuii'c t rair í - | 
ce dis v e r imnriu• all i i i l l i imo vá»t ia ,go del i 
i l u s t o e diOTuOi;1 dicia Mainiui?il G ú í l i é r x c z 
y Pé re i z . 
% niul;Wia i r a í a i g a die i l i r - i 
a ; '¡iivciiair l a v i d a de i 
Privvidrr . icf a, en sug. sa-
L A C O N C E S I O N D E C A - l o hfXtQ, nc» .pired.- ia infcoco a c u s a r a 
R R E T E R A S • a q u é l l o s pointjiue defii•inda.n sus 'ui tore-
Haice y a a l g o m o s • a ñ o s q u e e n e&t'aó » e s en uma, ú iüdca foirjma que h a o o r l o 
ttniiismas ctolummiais' d á m o s l a voz de p u e d e n . P a ñ i e v i t a r es to tos D i p u t a -
¿ á a r m a tsobre ' l a f o r m a .abuisáva, en que otomes d e t e n ¡ e x t r e m i a r s u oeJo y an-
e l Es t ad io • l i a c í a Has- comceisiiones die tes di?- t o m a r «1 acu ia rdb de c o n s t r u i r 
óal i t re tercus • y e i a m i i i n o © viecvniales. E l u n c a m b i o deben aisieisonarse d e pevso-
d t o e r o dest i iniadoi-a siervár- itas mecesi-
diadeis die Jos prneiblois en-a con frecuein-
c i a wd m e d i o imtiillilaado p a r a fines po-
i l i t i cos y i se rv ic io de - a i n ú s l j a d e s , srn 
que prneicedieaia, •. c o m o pa i rec ía i l ó g i c o , 
u n iiL-ooinoe!a"iiicinrtiO de 'que -Jas neces'i-
daidlos ónis^adláis eirairix ineioeiaMiaideBi rea-
Bes. H o y figiuiílam e s l í a s - « b r a i s eaaftre 
e p e dtebeu fomlíinitaa- y lejecuitar 
BApaitacicimes pno'\ inciadeis, dr.^po1 
ajcientadlfe'niia, y a quie nadi ie 
•Dipul iaeioi ies puede r e u m r 
jHiecisos piai-a. ¡giau aüi t iz iar -icl 
ü a s 
l a s 
' l ición 
comió -las 
loe düic& 
aci ier io . 
S i n e m i b a r g o , mío lareemas ¡noisoitiros 
que em Ha, h o r a actuai l ipufeidlai e n s a l z a r -
se ed pnoiced.iuiiiit'init.o aeg'uüdio o q u e se 
v a a. següiiir , y .piara es to nos ba s t a 
c a n habter v i s t o l a . largia relaci iVn de 
so l io i tudeS ' ip i i ' e s^Ti í t ada i s pcir í 'ós M u n i -
c i p i o s y . p u e b l o s die iniuestra piruw ¡.rucia-
y Illas ofeirta.s q u e a c a d a soilDcitud 
aicompaifiian. L a ' i n á s e tementa / l de las 
o o r m a s ieconiómiica.s •nos •ensefia que a 
u n a .oTemlia. mo se 3ie .puede mi dtelx; d a r 
o t r o vallifu- q-áe leü que t e n g u q u i e n 
o f rece , y e n este aspecto nos a sa l t a , el 
t en io t r \á& que ¡ i q u o l l a s p f e s t a ' c i o i t ó s 
cHileloiidas n o isean o t r a cosa quis u;n 
recuirt-io h-eeho S u r g i r ipor umia i i r r e g u -
JamLdad de l ia a d m i n n i s t r a c i ó n . 
iEI q u e 'piueibilois de Meinitie. o t r e i n t a 
vecinpia «vofláx îtietn mm carnliiiiio v ^ 
«connipT'amieitainj) a r c o n t r i l m i i n 
a^as (peSfiipls q u e p í i K ' i o leil i ' e co imc i -
miiienito dio l a s o t e á i s y ciuiaintas c á r -
euns t a inc i a s c a m c u r r a n en el p r o y e c t o 
d e n a. és i te umia .gairaintia. de a c i e r t o y 
jiis.'1,'lúa q u e e n o t r o da i só n o t íe ine . N o 
puede em el e s p í r i l u de l a l e y •al sa-
prtiificio occuiioniliico dr.v loe puelulos, y i n o 
c\ reniediiajr sus- mecosidlaidos y q u i e iec, 
l i a n d e a ip t i can ia iriií> jpodjPátn a c t u a r u 
iinpuibso de difetin-tois m ó v i l e s s t n na".'-.-, 
se res i ionsabl les die l a s iivreguilaiVd-'.des 
que •dii'iiiiUin.ciiiajnois. 
T E O F A S T R O 
•Guiaindio -ur 
slioneis vcinrí i 
iym ho>gair, íla 
M o a de--¡'giini.( 
ese QaogieHr. 
i M dootoir 
a m i a r g u i r a Illa 
ptequlefliuieilo 
c i c l o i?in. i 
N.i qiue 
pan ••''uriidí.i 
RiiñiS q u e 
m i l i i luz. de 
Q U I N T A N A A L 
K n 
aa]I!l:lnio.. 
P A U L I N O 
A T E N E O 
e x t r e m o mete coniipilaee l ee r qiuis 
woin to ocu ipa . r á l i a íitiiibuina ded A t e n e o 
•0 Sainrtianideir nuest i-o buiem amago d o n 
Quiiinitaairi y M u t i t í p é z , d igmo 
inelaa'io. dicl A y u n t a i -
gia, p a r a I m b J a n i o s i de 
i v o y paí lp i tamite c o m o 
'y die ra'O' A s o n u . 
ne: eil isefieir Quiintama 
!e cadia /nursí- iamo u n 
G u t i é r r é z 
iníU'C r i o 
R-ieui' d í i lo . 
usca, de Oítnia 
•diecnr ücn? 
y isiiin d rrame 
biau veiniidio 
liorj?.!", iiomdie •snuireiiia. 
Rt-aciibaai srjs piadir^s, < 
t ' é r r e z y doina Cai'iniei 
s¡iicfia,>a expi'eiaiótti de 
leticia.. 
F L A V I O 
r o n 
i e/a 
i a l 
n-ecuerdia 
reicienito di 
que v o l 
v.idia mrijoir1. 
qiuia s e á t t o i ü s 
mte leisas l á g r i -
a evi lu la i r esto 
a ven i t u r a . 
lan Mapruel G u -
i Asta.rlex-i, l a 
niuestiua ócn id ( i -
B R I G A 
I 
y ciuílt/feiijno' E 
mlit i into de R u . 
t una tiaip soigif 
este: « L § s agti 
Levian'adia. ¡t 
<T! i ¡i il oí u-aziún 
aWair de. g r a t i t u d , ilíil a i rdisr y é a t u -
» : a s m o can, qiutó deí iemtí te todos l o s 
aisuinitos qiue all Miuinliciipao iiniteresam y 
oamipaf ia vail-jente y djetscantoresada 
IVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l D í a de S a n t a n d e r 
C o n c u r s o p o p u l a r d e 
c a n t o y b a i l e m o n t a -
ñ é s . 
la. 
q'ue_ ili'izo en l a P i e n s a c n n t i r a l a der-i-
c o ñ u n v a c i l ó n del A s m i a V i z c a y a le ham c o n -
tne imt ía o cuiamemita p o r cieiuto d e l i r a - qnriistaidO' mina aaimeoilá d e sL rn ipa t í a i n -
p a r t e , em presmipuestos de c imcuen ta 'OXiti/ng-uiiihle. 
¡rrlfill o m á s pesetas, es m á s q u e suf i - L o s apilianiisios y feüic i i tac / iones que t o -
c i e n t e (piara dluidlar die í a bnletoia í e que d a c l a s e die emilviidiades l ia in t r i b u t a d o 
insp i i i r a ail ' p r o y e c t o y creelrt q u e l o s ^ ' e s t e comipeítemife t i i i i i o i o n a i i t o son m e -
co n t p r o i n e t i l d o ^ liiun vi'islii a b i e r t a s las rehuidlos, p u e s sus aitaiuaidísiLmos y o p o r -
p u e r t a s de iba evaaiioaii. ¿Comió? M u y tuiaos • airtítauilos . p a r a demnoistiríir dneu-
s t m c i l l o . mleaitallmeniti ' l a ^ n r a z ó o d e l sefioir 
E n njinia o h n a c u y o cos te la ip rox ima- Gaiiabo-a, e n l a piretiendidia c a p t u i c i ó n 
d o iSieia-.rte.50.(MM) (pesetas, p o r e j e m p l o , die fiiuieotro ¡riío, suponen , u n e é t u d á o 
ssé baioe inin. p resu ipues to de KXl.OOO, so- (^etteiriDjáló. y . aniániuicaiósOi îG 
l ic i tan id io b a j o i la Ibaso dt? c i i i i t r i b u i r a.gu.as, que eileva a,! - fu 
e l vcciinidair.io o «afl •Ayuntaani iento c o n l a categici ifa die jiurisccim? 
ítíl 45 .por loo,- y e s t o q u e p r i n j c r a m á s méwfjk» cuainito ai:» 
viisdia paireee_ mm s a c r i f i c i o , éfe I r a d u c o fuerz íus , d l a b é los conoc 
e n min i n e g c « i i o ' c o n ,pipirj™^io p.-.i.t.a 'qpa&ai. fiiimfldw nniiai ,1,.. n . . . 
aies b a y a m c o n c u - n s a d í o ba jo umia. base 'El C o m p e c t í a r a o i lengua 
de reaí i idiadles . Desde I n c g o es en e^to d o tfyñcr Qiuijraitaihia, eiagdi 
i rnás , .autl-pftbhe ' la adimlimiistmación que iiusp-iracaiiim d.-> ¡ l o e t a . p o i c 
l o s paieblos. q u e odrrtnia. sub pamiposrif 
'•Los- ccmouirsas a J u c i í t o s p o r a q u é l ] u <I"e ibmiOle en oJ AteiM'-o, 
sfi 'itna.ñam nina .immioralMdad y les pue-
i i l los n o ibacen ot i ra copia qpe pemerse a 
s a l v o oomiO paedem p a r a defendier sus 
« inte i reses . L a s iregili mes q u e c u e n t e n 
cbifa ¡riqonezas iñajtmiKfili^s abiiínidiam.tes y 
que , desde luego , n o h a n de vnr--e 
agobiiaidlas pcir l i a f a M a ; ' (aibaciluta de 
commmocacianies que se deja, s e n t i r en 
o t r a s , J l eva i r í am v e n t a j a e n o n n e sobro 
é s t a s pa i ra l a ccmicestón" de t a fos obra-s 
s i .ful"irairi Ha ireail.idi.id y üia b u e n a fe 
qui ' ine.s •iinispimamom los 'p royectos . ' L a 
admimiis ' l i r taoión mo. puedie e n j u s t i c i a 
C@43idbina>r a, l íos puelji los p o r @J hec l io 
de sor ¡ p o b r e s , y ••-iil I n v e t t i i r u n . d i n e r o 
q i i e es di? todois . d h b s estuddair de cer-
ca. Jas meceiSiidiadles de c a d a u n o . S i n o 
y íd'ifiiii'id.iemuo lean m 
lie cp.ir'aciteii-iza cuientiiióih 
fcéis po.ra. i'ia, M o n i t a ñ a . 
Cv-'o mo- s e u á lavenitu.radio e l fa i iponer 
quie t i l Atieneo. se l l e n a i r á d é l o m á s ae-
iec to de l / i , Irtiema, i s o c i e d a t í santandla-
minia y puedalCR limife-r/nsados die su p r o -
vii'KVia.. que a c u d i r á n a 
en i sññ iamzas que s o b r e ei 
ciemadio n o s •prapcii'c.iom'e 
s.vin.pdt.'ico y caistizo idiom, 1 
tovii'a, t o d o espj i r i tuai l i idad 
tai!,!'.?anio, iá q u i e n dieside 
p o r ifi' ibomicr miGire.cid,ísin 
t a ley de 
Q u i m t a o a a 
t o , de t a n t o 
a, sms sol-as 
l i e n t o s pij'f)-
diel r e f e r i -
Kido ©On la 
\'.ii.lga.r c o n 
unes, b i a rám 
presenta-ndo 
g.^lainiu,.na q u e 




cl m o m t a . ñ é s 
' a u l i n o Quia i -
y semtime.n-
lirego f e l i c i t o 
l o e n e se le 
y a a dvs(]rinií 
damo^nite ccn 
y O1' é l s a b r á c u m p l i - r í o s . 
Paira, comtimuiair iba ' laibor emimentc-
rnemite puiitiri-ótica q u e se iniiició e i amo 
pasado , y que t iemde a . sa lva r d e l o l -
v i d e ei] a-iqiuiísiimo camdiall do camelo-
nes y de baiiiles p'(ipulairies con q u e 
c u e n t a l a Moiriitanra, t a A s o c á i a c í ó n de 
l a Pre insa •cii-gaiiiiza este . a ñ o uin. com-
cuimso d e cari i tos y die baiiles r e g i o n a -
(1(̂ -1, >i'ix<jlu(.clivajiiíeiíi)1e Ipoipul'aniel^ )y Idfe 
pu i ro y dlamo onigCin •-inomitafiiés. 
iPoco ti poco , ta. ia,vallamie-lia. del c u -
•pflié y d'e ilos baillies o^óit iCos i m ido i n -
vadiiiemtoi t a s a í ldeais despue-s de b a -
beir conqm.istaidh flins eiiuid'ades, y el 
ptuisiblLO x'ia diejialijidlo icia/rir é n desu.so sus 
Ci?igemldlíU'liáis y dlvid'aidias oaaicioncs y 
díunaaM de ramiaiioi y ,moh] 
Ed d!ía die Sa.ntandeir . 
u n gralndliiCisd flídinláñiaijé 
poipiit.; i • raí vuu.hanaaj, xt, 
d e ilos caautiaues y idie 3os 
niall'eis, veirdadieiro t e so ro 
y de •litamos, q u v n s t á a.rnenia.za.dp, de 
perdlemse en eíl 'rUvido.. 
L a Asoe i i a ' c ión db l a P m n s a i n v i t a 
a toidioK Áojs buoniois m / o m t a ñ e s e s a. que 
ccCaiboirem a e s t a o b n a de siano iiieg'iin-
lui i l i smo' . 
- iSli em eaidla. coaniairca d'e 
se ainitenesaini /les iquo a m e n , 
lia Moioi'a.iKi, p o r q u e acuidiain 
llaaniaiinSemlto s u s camtadoj ' t 
doines miáisi i i t r 'omib 'p idios , el 
l l e n a r á cumpüid ' amen i f l e s u 
s i ^ ' ^ r á - mera,- d ; t ,q, c. nocer 
musicaOcs de l a p r o v i n c i a de San 
disr, m á s r i c a e n este .aspecto ai 
t ico , q u e es em o t r o s m á s uit,i 
CARTEL PREMÍADQ 
iANUNCIAR EL DIA 
^mmmmmmmmmmm 
P O R L A A S O C I A C I O N D E L A PRENSA PV 
D E S A N T A N D E R Y ' C U Y O A U T O R ES DÓMl 
G E L L O P E Z ¡ P A D I L L A 
¡migo, 
ité a ñ o 
a. /la r h ü s á c a 
'•> ¡•vuii'Uic.ión 
ba,Lles r e g i o -
d.e m e l o d í a s 
D o s M e m o r i a s . 
L a del Monte de Piedad y 
de "Cervezas de Santandel 
y Oaija 
í a r e g i ó n 
i© v e r a s a 
a. n u e s t r o 
y 11 ai-la-
comcairso 
o b j e t o v 
l o s ioyr r^ 
[•an-
r ' t ís-
¡r. 
E . A P A R I C I O 
"El Pueblo Cántabro" erí*Espmo~ 
sa de los Monteros. 
E L C O N C U R S O 
Tiemidlrá, lliugiair es te c o n e m s o el d o -
mfmigo,, 14 d e l áotmiail, a l a s c u a t r o de 
la. •taindle. I 
H e m o s ¡rocibicio la, MfMuoria (M Mjom-
te dls P í i e d a d de. A i t o n s n x n r 
de AiboiTinos de Samrfiáaudléir, o o u ^ 
dHiemAé ai!1 ojeircloiio do 1924, y q u e f u é 
aipmobadla p o r Umiamiimudad p o r e] C r m -
sej)o! de Adininiiiisitiiiai-.i.Mi, cqmo a s í i n i s 
m o (lias jcal m t i s uoinjieisipo 
¡ m i s m o ejeroiciiO'. 
E l heciho' ílle m a y o r ianpartameiia. de l 
e j e r c i c i o úlWiimno f u é l a o e l e b r a n i ó m . d e l 
vigióslifno quiiinito ami¡iveirs<ario. Los su -
jpeiin'iiviicntes fundlaidlcires de l Estableei-, 
m i e n t o puiedeiii enar|giuilleaanf=l9 die la ¡m-
portainiciiiai adtjuiiaiiidia p o r La einipré€iaR 
m o d e i s i M m a nn iHianclpio, y q u e ba, , •: 
áídlji po-'D a poco diosfín'voilviiéiidlose e n - J 
té im' iLuos! quie seiguira ine'Ut?!^ ano espeira-
b a n Cuiandlo fueuom oaavocadOs. pania' c 
t r a t a i r die Vai CT>éáí¿án del Monite "de 
Piiedlad. ' 
E s día ¡Tiiigcir deelir que p ú d o e l M o n -
te , em isiuis ipnijmero© alñLis die ©nc 
L a Miemoniia, que comentamos d 
" " Pá(r"1U!Ío ««I i ' irsom.a.i del Esta! 
" i ie in to , q u t l i a oantriil]>uídb can 
a s u dleisieiiuvaliviimüileinile. ^iciaJ. 
hiinceimmiento f é l i e i t a a n o s ai reí| 
pensoiinnl y_ a los dlisrt.w m i lides ám 
a l geiremle e diníiQrviemtor, n u e s t r o s ^ 
tatoles ami igos d o n J o s é Iglesias-i 
Rtoard to d e l ia CoijiOba. 
l 
e. 
T a m i i i é n m& hai sodo- enviada la 
m o r a a • bi-resipoindllMite ¡a,l íá¡ 
^u:e e l Conse jo de Adímiimistirabtó 
^ _ S'Wi'edlaid amómi ima Ce-niezas 
' ' ai-1 lidiar a icaba d 
sai l i r v-iictorioso, 
i'siimos meiCijaisos 
a h o b o i r a M i dad 
•El • prelmidiO' dtei t o d a imrteinsádad re -
qui.eire urna especie die nleposo. 
¥A veirameo se- a p r o x i m a . 
l^a v i l l a de l o s mon i t e ros se d-ispome 
a i r e e i b t r a, su n u m e r o s a cciloniiia. do 
V e r a n e a miles. 
B í í M ü i , M a d i r l i d , Sam S c b a s t i á n i , 
B u r g o s y Sainitamder ' t e n d l r á i i b ten 
prbini'i:,)- mu.tii 'idas /reipreisemita^ilonés em 
esta, p in to i i e sca . ; v i l l a . 
L e s p isas destiimados paava o'l a l q u i -
iler es t i iva l connicnz.a.n a i v c i b i r . las 
of0titia.s ¡de quieniee (eim Espimo&a de los 
Momtí t rois buseam. e l , 'a;:ire pui i 'o d e l a s 
mcm.ta.fLas y e l e s p í r i t u lalliegire y «roto 
zoin d e l a v i l l a , quie ñ i e m p i i e r e c i b i ó 
Jos beces pred.ii'lfiotcs de l ñcQ. c a s t e l l a -
n o . 
A i u n q n ? no- p o d e m o s cifrecer a nues-
tro'? rled'/ ii es Umi i l á s t a coimpleta- úe 
c u a n t o s v e r a n e a n t e s se p r o p o n e n pa-
«áa- jlia temiipoiiadla, e s t i v a l em este pue-
M o , - ' r i o obstamite p o d e m o s a n t i c i p a r 
©jllgiuirio/j moiinibres. 
B l i'üMuirf.do ^seuiltar1 va,sco Q u i n t í n 
<íe .TcVi:••••>. kiI i .lmslre dioctor T o San tos , 
«..1 c^CPije? v diip. i i lado n i i a id r i i eño dom 
Looinairdio Sá-imiz de Bairamidia,, d i c u l t o 
a b o g a d o dlem Miain'uel ¡ S á p a d"1 l íama.n-
da , e l p u n d o m o r a s o c a p i t á n , de Catoa-
] i e r í a dom C é s a n Samtam.a de los M o n -
t a r o s de Su MiaiieiT.tad!. 
L a s . t M . i i s u i d a s familiui.íí ale S á l n z 
dio A i a, T o Saiiito.s, P é r e z " iSanita-aa, 
P e r e d a , V e g a , C l i á v a n r l , ifRaines. Ca.i-
iiojielai.. S á e m z , M o i ^ d f i Bai ry ier^s i Ain-
tiVn Tiin- M a s . H e n v i a s , Beu-méj-i l lo, 
lEceqn'!'!vl .p.ri'iamia,. A r e n a b a C.lia.vcs.. La-
d r ó n día Gueyara, , Sa t iquez t . B u s t a -
mam.'if. yeP. j j s ró , Tenmaza,--. FioMian-
dez, N e v i l b i s , Ro^as y otiTais. 
A 'nge l i i t a P e ñ u e i a Biarreneclliiea, M a r i -
e l i u y Adieiliiita l.mda, Bamiiena, R o s i t a 
Femiima, Teresitia, S a n t a -María-, Con-
cia i t a y A r g e n i i i í ' i a RaanJujez de LlanKjs, 
Ludh i i Baanie.nif ebea., Ga rmen io lu i Cas-
t a ñ o , M a n í a NaiViarmetei, Bomii B a r í u -
•mn, N i e v e s A c l i a , Josefimia, Ma . r i L u z 
y Concbt ta , Vcgias. M a r t a Xemilazas, 
E i o r e n t i ' n a Diez , A t i i c i a T o Samfos ^ 
l i t r o s c u y o s ri o m b r e s slpiríftiinOs n o 
ocirda.r cm es'.o-s momemtois. 
¿ Q U E F E S T E J O S S E P R E -
P A R A N ? 
- Nuesi 'no e.\eicillenit:i?iimo Ayu.n. t -amien-
t o nos dlicem q u é pneipaina g rau ides í e s 
te jas Vi(i:lainiregois. 
C o r r i d a s de t o r o s s i n i n t e r v e n c l o n 
de B e l m c m t e nii die Niaciiomiají 11; p a r t i -
dos die fútboil s im d i eemeuiriso di? Z a -
m o r a , mil de Moni jan diún; iilsigatas d e 
ria.ime.ras em e l T r u e b a ; c a i ' l p é r a s de 
pencos ...y .odinais ca.iireras y o f i c io s de 
pameciida í n d o l e e ¿'inamiguracKim dfc1 
( '•j ;i,ii P a r q u ' ole i l a R i b a . 
Gramidlasi eonokui í .c i s pcir (la S i n f ó n i c a 
de Moidinid. 
Go.iiicu.riso de baindia, caa'Teras de a.u-
tos .die, BiQfdiaíIi, toacas val lenciamas, 
fulniQÍiaii(és itoaitanulas (no h a n dllchiO s i 
v e n d . r á Illa Guetó'eirlo, t a X.iirgu o l a 
B á i e e m a , ) . 
'Eírtie veiramo v a m o s a, piasarlO' m u y 
liiemi, mo pfrecl^aiiúeaitie como, ias os-
t r a s , .simo m n poco ipísidr; p e r o l o s ve-
raneainiles femem m u y b u e n huanoif y 
gülacias- . 'a . e l l o niO co-meinrmios b a r a t í a s 
¡ a s ifiuib-rsten.cias; pun-o ¡nos -ri-ii.rcmn.s 
a miainidliliaii'ia baitiiemt.\ 
U N A E S P E R A N Z A 
S i n ernibair^o, c i f i iamios m i u e s t í a s é&-
Se cqmcedemáin l l r n p r e m i o s s i g u i e n - h S S 7 m S ^ S t ó ^ ' 
t es a ü o s mi^jcnes c i a lú t adOres D E U N * n o otoatiafnite s u s k m 
Y O T R O S E X O die c a n t a s p o p u l a r e s m a t e r i a l e s , gÓfclmais.a 
dfe s u s comisejeaos, pules ¡el c r é d l i t o de 
qme gj-izia|ha,n'y dnsf.Tiuitam a ú n l o s .sur 
n.e.rviiviiiGini'es;- sni i reputaiei ión ion l a B a n -
cáo y en l a imidmistni-a: 
cndio de -honradle? 
oe preEfiiiiliair 
.'ic^gúín e s t a IMefro fn, \;Vs m. 
d e S a n t a n d e r ' « L a Cruiz Ubiifa» y 
.Aujrlniiafaan,• í L i t á n en c o n d i & i í 
f latemdleir umai miayoir d M 
liailwéndi use mj mitiado cm' la láltim. 
uuieivo t r e n d l impi , .Za y olasiñcf 
cebada,, rn iá s . potente disl que de 
t ía 
Piiliinií'r p r e m i o ' , 200 pesetas. 
Segiumdo., 150 pesetas. 
T e i ' i ' ^ r o , 100 iper-rtas. 
Ciuairto, 75 pesetas. 
QuiimitO'. 50 pesetas . 
Sexi^oi, 40 pee-otas. 
Y d i e z p n e m i o s d e 25 p e s ó l a s . 
lEstqs 'di^e.vr.is p remi ios s e r á m 
c-amtadt (• rs , imddA'i'idluialies. 
.S)e lestabEece lutn úmíico p.rem.io 
re- 200 ge&eéais pama gnuipos de n o m á s 
ciimco peiisonias. ' 
p a r a 
ide 
d e 
ule em la í u s -
a c i v d t t o , de 
ümtne sus m i s -
I e n i ^ a r n t i d o i - a ^ y d i i s t ingu iJ /as w - peraiiiizas em fia iiniiicbati.via, . h u m o r i s t i c a 
P R E M I O S P A R A P A R E J A S 
D E B A I L E 
Se comcediem les doce s i g m á e n t e s p re -
m r o s p a r a piauéj-as ide b a i l e de p i t o y 
t a m i b o r l l : 
P a l m e r p r e m i o , 200 pesetas. 
S-gmindo, 175 pe>?eitas. 
Tence.ioi, 150 pesetas . 
riiif>irto, 125 pieset^s. 
Qmsmto, 100 pesetas . 
Y sei'is piveaniiois d s a, 40 pesetas. 
L a s imscnipeñciM.es pama es te conci r ' ' -
po iso, e n v i a r á n ; , p o r cair ta , all p p ' - i -
d e n t e dei l a Asicnciaición de Qia Pinan-sa. 
U n nuevo p e r i ó d i c o . 
S e r á d i r i g i d o p o r u n a 
h e r m a n a p o l í t i c a d e 
B e n i g n o V á r e l a . 
M A D R I D , 2:—Para m i a ñ i a n a ' se b a 
iaioiiaiieiiiaallo l a s a l i d a die u n muevo. pe-
Ir i ónlii^oi, tiiitmlllaido coLa Die^Masia)), quie 
á di i i igáido ^poir d o ñ a M a r í a Lule ia 
G. d e l Moiral l , bei imamia p c i l í t í c a de l 
c a , em eil eomeircii
d i c ó n c e i p t o ibiem nie 
i'e-flejáiron'Se iinanedliu 
tiituicnón y l a dotan 
respeito y de ac^raijii-
m o s diaitaiaictores. 1 
iEil secreito. dlê  l a (pir|oigperidad alciam-
zada., d'eil caióditoi r e c o n o o i d o y de Ja 
dmiportamictai acluia.l del Monto ' ( j . e 
dladi .die Siamitaindor es ta en quie exis-
tñleindp todlals dais t endenc i a s y m i a t t ó e s 
p o í á t o c o s eiñitire l o s oqHijponieíriiteis de l 
CMiiisejo, dlejam siemipre esas temidetn-
e i ! ' « - y efecp? m a t i c e s .piara, c o n s t i t u i r u n 
styo l / loqiue c u y a ' no i -ma es la liona.)-
p a r a y p o r e i engrandlecdirniiieinito de l a 
üb.TI8 SQCfiM. 
E l Mbirite die P i e d a d de • Sanitaandleir. 
siigiuiiemdb u n a noir jna die amt.iiguo e3-
taíblipiaiidta, ha ' dladfr eil pasado ' a ñ o p a r -
I 'obres dje sos uitii l l ida-
iir eiíiin-tiid.ad. -r-otre-
ixra'igo, comsdsten lites e n 
as, to^uáflJia's, aiili-riigos. 
y •ropa, de a.guies de 
ose taimbiiéin g r a t a i í t a -
v cine figujiabáin em' l a 
m b r e , a l a p a r que 
ersoinal cmi Uüia 
A s í . íii 
ifeücípi 
.des. 
giarom i o i e s cíe . 
maintiais, miamto'i 
c a p a s die •ho(m)br 
mainimi^inois, d á m 
n w i t r - ||¡i« l.-||t¡o,.i 
smibasitla d e moivi. 
se h a c í a pair t ícdipe a.l 
jnaría. extnaoridli-iHñ'lrfila. 
L a f á b n i r a «.Sam .].ii(:¡ni)),:de;'-Vá¡lJ 
l i d l , h a aiunniemitado em la oairapaña 
m a l a fíiMirdicióm. de o s r v t ó 
Aniui-'icn.-il» a s i ími i smo düchig Mem 
que- h a n copemeado ¡ai fuiwionar 
nuevas , f á l i r i e a s « D a Ba rxa» , 
y - " L a Leonesa)), de L e ó a 
.'El ejeireiledo- t emmámado ' - - I f t l ^ 
prosfpiemidad paira la, Socaedad f11 
" u do . h'aib'lGinidio aiuaneai-tado tes v<ai 
s o b r e t o d a s l a s ainteriores;-. \ 
P o r el b a l a n c e y ementa- d e p é ^ 
y ganamiQias puede cempro^a^e 
•pues háihliemidloi dlejíáldo para fon® 
iresierva- 31.658,55 pesetas, 
a i o i «itiiaair 1; is obtigaic iom^s íegl» 
kMii.a.s v cumiipliiir las d e m á s caretas 
1 ' vao ien l o s estatutos, p ^ P j 
C •a'-eio ía, los alecionistas ]a ¥ j ¡ 
c i rm die u m 8 p o r 100 de dlivits™ 
baia tile imipuipisiíos, deiaaidío a-ds111*3 
iromaneinlte -die 204.01)8.52 pése^ 
puedlen destimiarse^ a fon-do de 
y m ciuiaíi se o b t i e n e lo nepesj j 
lija i imevas limstallacioines y in'j' 
desIiiimaindO ta¡mJ>ién urna c a t í t i ^ 
ajciiegmeiair e l p r ó x / i m o dlwidepw 



























































Efl e s t í ú d í f e o Toid-o eslo nne iuiitioirtó 20.181-, 
íipt K, miáis 2.000 e n t i i n g a d a s a l | 
n i ador p a i r a soooinro de ai lgi i i i ias 
Inais, íii. m (loiinaitivios qmie a g r e g a r 
cionrlemita's dlefl 
sbintam todlos l o s 
sieitas. 
Aelimalimieinte e l t o t a i l dteil ] i a s i v o dlel 
Mcnite die Piedlaid ascnemdle a pesetas 
18.38-0.IO'kÍL liáis cmailes coiresmom-
dien ai l a Oaija die Aihomros, (p|oir l i b r e t a s aplhcaldoi 
DE EXAME* 
dbn joveaii --- _ yfí 
V - á z q o e z b a 
"regar a icr 
Ui.aiies r e p r e -
3 22..000 po-
- qmiíiKto - a ñ o die liacbiilleraile, olití* 
en 
-• Mu! o ra 
fwia'iit-as Loilj t .a Be i i t i a , C l a u d i a n a y y f e s t i v a d e l .cKu-Ktus-Kilaai ) ) , p o r u n panlo-diiista encaincjelado Beniiguio Via i ' e la . ondimiamas y espeaiailes 15.630.716,56, tabl ie famáliáa». 
m a t r í c u l a s ato 
d e F ís ica . . P 
Lóg ica , , F i s i d W ! ^ 
cuirso d« 
j o v e n , .asa como ¿ 
mnia 
e a , r i ñ o s a 
